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Ambiciones para Puestos Oficiales.
EL PORTE DE ARMAS EN LOS
OFICIALES.
Nuestro excelente colega ."La
Verdad" de Las Vegas, en su úl-
tima entriega correspondiente al
31 de mayo, nos trae la noticia de
nn brutal abuso oficial cometido
en Las Vegas por dos oficiales de
la paz pública, cuyos abusos tan
frecuentes en esa plaza, según la
prensa de ese lugar, muestran has
ta la evidencia el despotismo arbi
trarío que existe en ese lugar por
parte de nuestros mismos compa-
triotas, quizá soportados por un
elemento nada patriótico y que se
complace en el despotismo con tal
de no malquistarse con el elemento
plebeyo y sarracino. Pues bién
sabido es que los culpables de tan
to despotismo y arbitrariedad lo
son los mismos caciques republi
canos, tanto del elemento nativo
como del americano, pero que á es-
te último se complace aún en ello
con tal de que tal maremagnum de
cosas sirva para el propio descré-
dito de nuestros compatriotas quie-
nes no han realizado que nuestros
primos se rien á carcajada de ello
y poco ó nada les importa si los
nuestros se matan ó cometen tal ó
cual crimen, con tal de tenerlos
siempre sumisos y obligados á vo-
tarlos en tiempos necesarios. Lo
que causa más favor en ese conda-d- o
y que más sorprende á los bue-
nos ciudadanos, es el deque nues-
tros propios compatriotas de algún
prestigio político y social y de
quienes podría esperarse algo bue-
no eu una comunidad no hayan
realizado la crítica general que pe-
sa sobre ellos y á quienes se les
considera culpables en tal mare-magnu-
por comportarlo de un
Los Empicados Públicos y las
Es evidente que muy necesarios
son loa empleados públicos en una
colectividad bién orgauizada y eu
todo pueblo, ya que constituyen el
eje de la administración, de tal
suerte, que de.sde el Padre de mía
parroquia hasta los altos funciona
rios en cuyas manos reposa el ma-
nejo del poder, todos guardan es
treciia relación entre sí, como que
son á minera de loa diversos en
gf.tnajes de una máquina, que aún
cuando giran en lugares difereutes,
concurren i producir el niovimieiti-t- o
regular y armónico de aquella.
Es tal la importancia que se daá
los puestos públicos eu los paises
celosos de sus primordiales intere
ses, quest? elige para desempeñarlos
aquellos individuos que por eu
idoniedad y honradez presentan
plenas garantías. Se poneeepecia!
cuidado que las personas sean hibi
les para los puestos, y no se habili
tan éstos para aquellas; además
se exige A los postulantes, no solo
que posean los conocimientos re
queridos para el puesto áque aspi-
ran, sinó que presenten compro-
bantes do probidad y buena cou
duela.
Eu esta guisa y sistema se obtie
ne que el tren administrativo fun
cione cou regularidad cronométrica,
sin esas anomalías y deficiencias
tan frecuentes en loa pueblos que
consideran "los puestos públicos
úuicimente como medio de hac--
dinero fácil, y como dicen mucluH,
por el HONOR que van á adqni
rir, aún que no entiendan una jota
de la oficina que van á desempe
llar.
Á tal punto llega la rigidez en
eso de las recomendaciones, que
quién se ha visto destituido de un
puesto por una falta cualquiera,
no consigue empleo en ninguna de
las oficinas que dependan de la ad
ministración. Á más de esto, cuan
do algún empleado público no
cumple como debe conloa deberes
de su cargo, recibe al punto la or-
den de presentar su renuncia, Bea
cual fuera sn importancia.
Debido á esto, en los tales pue-
blos es excelente la labor adminis-
trativa, pués el resultado obtenido
está en relación directa de la com
peteucia y la capacidad lo los que
ocupan las oficinas públicas
El sufragio, á no dudarlo, es una
de las causas de la buena marcha
de las instituciones, como que la
administración es la base, o ede
decirce, es de todo buen gobierno,
Eu cambio, cuando en un i tía 5
tía para los buenos ciudadanos ó
.ara una comunidad ó condado.
Por esta razón nosotros aconse
jaríamos á nuestra juventud y á I03
buenos ciudadanos que se dejen de
tomar parte activa en la política y
de ambicionar para empleos públi-
cos que no pueden desempeñar con
buen crédito: que la politic no
enriquece á nádie, pero si corrompe
y empobrece á muchos; que cnal-quie- r
negocio ó industria ea más
lionroso y produce mejor resultado
y tranquihlad de ánimo que la trnl
querienta politic i. Dejémosla tola
en manos de los profesionales eu
ella y tomemos parte solamente á
su propio tiempo en el escogimien
to de hombres honrados, honestos
y competentes para el manejo de
las diferentes oficinas, y si nn par
tido no3 poufl hombres en su boleta
incapaces ó deshonestos, sin impor
tar si es republicano ó demócrata,
borrémoslo y votemos por el hora
bre propio que nos conste es ho
nesto y que puede desempeñar su
empleo con integridad y escrúpulo
para el mejor bién de sus constitu
yentes. Atendemos á nuestros
negocios y quehaceres con energía
y actividad que nos producirá al
fin del año mejor resultado que la
mejor oficina pública, y atendemos
á la política en tiempo de conven
ciones y de dar nuestro sufragio,
simplemente para velar y ofrecer
nuestro voto para los propios can
didatos que nos conste pueden dar
servicio honesto y puedan honrar
al pueblo que lo 'eligió.
Si así lo hacemos y dejamos á un
lado toda clase de miras políticas,
rastreras y de favoretismo inicuo,
conseguiremos mejor servicio en
las diferentes oficinas públicas,
mejor crédito para los votantes y
seremos mejor respetados de los
políticos y del mundo entero, cuan
do vean qne le pueblo sabe escoger
los propios hombres para las pro-
pias oficinas y su administración,
á la vez que para el hombre. aunii
so y abatido, no puede haber respe- -
to ninguno, cuando saben ya los
políticos de oficio que con unas
cuantas palabras, una cepillada en
la espalda y muchas veces con el
soborno ó algunas promesas, se
arrean á los tontos por el rumbo
que al político de oficio le dá la
gana y sea e6te bueno ó malo, cu-
yos hombres, no dejan de ser una
carga pesada y una desgracia para
todo un pueblo.
QUEJAS.
Algunos residentes de Rauchito
arriba se han presentado á esta re
dacción para que denunciáramos
un hecho que á lo mejor puede
causar alguna desgracia á los transe
untes del camino militar, entre ese
lugar y Taos ó vice versa., y que se
ría bueno poner cuota antes de que
caso alguno deplorable pudiéra su-
ceder y á la ve que el peligro ea
bueno evitarlo antes de que pueda
venir desgracia alguna, y que debe
ser de gente sensata corregirlo cuan
do se vé que el peligro es ínminen
te.
Refieren esa gente, que después
de que ese camino en cierto lugar
ha sido recortado en su anchor y
que ya hoy apenas puede pasar un
carro, dicen que de ribete los veci
nos en ese estrecho camino, Rumal
do Martinez, José A. Suazo, Ra
faél Tru jillo, Amada Ilumay otros,
embarazan ese estrecho con carros
y otros objetos como cueros, saleas,
ropas tendidas, cobijas de carros,
etc. que hace que ya varios caba
líos se hayan asustado con peligro
inminente de los que arreaa los
mismos ó de la vecindad, por lo
que se desea advertir á esos vecinos,
aún cuando estén en sns premisas,
que usen de más prudencia y hu
manida 1 para evitar nn accidente
que puede venir en animales bron
cos o asustones.
De icmal modoso advierte al ina
pec tor de caminos de dar un vinto
zo ó un paseo en ese lugar, á la vez
que ese camino es de mucho trán
sito, siendo el camino militar que
conduce tí la parte iur.
. .
Nuestro cajista impreior, el n
Eulogio Valdez, se halla hace
algunos diss enfermo dtf uua
interior.
Don Eduardo Duran y su esposa
estuvieron en la plaza el lunes.
' No olviden que hay baratillo de
prendas de joyería, relojes, etc. en
la joyería de Paul Wieee.
De Arroyo Hondo nos visitó el
bien conocido agente de maquinas
"Singer" Don J. L. Mondragoa.
Vimos en la plaza el sábado á
nuestro amigo y Bascritor Don
Juan D. Martinez, de Arroyo Seco.
Don Felipe N. Archuleta é hijos,
Pedro y Eutimío, de Arroyó Seco,
trauzáron negocios en Taos el
lunes.
Mr Charles J. Robinson, secre-
tario de la tienda grande de Bond
McCarthy Co., ha dejado de tomar
parte como empleado de dicha tien-
da.
Don Nicolas Duran, de Arroyo
Seco, tranzó negocios en - eBta de
Taos el viernes próximo pasado y
de paao visitó nuestro despacho y
nos hizo un buen abono á La Re
vista.
CarloslScheurich, quién vino á
atender al funeral de su hermano
Alberto, muerto accidentalmente
en las minas de Kelley, N. M. re
gresó para su hogar de Clovis, N.
M. el lunes.
Doña Alcarita 11 Coca, su her-
mana Franciaquita II. de Gonza
lez é hijo Maximiliano, tódos de la
placita de Valdez, estnviéron en el
comercio de Gerson Gusdorf en
esta plaza el sábado.
Don José Hilario Lucero, de
Cañón de Fernandez, arribó de
Corrumpa el martes en donde fué
á los ahijaderos en el rancho de
Mr Wight. Reporta que eu ese lu-
gar hubo muy excelente ahijadero.
La esposa de don Melquiades
Montano é hijos, partieron para
Cimarron el miércoles en donde
permanecerán durante el verano al
lado del Sr. Melquiades, quién se
halla ocupado en el rancho de
Charles Springer.
Doña Juanita Gonzales de Ma- -
res, esposa de don Emilio Marea, de
Arroyo Seco, regresó de los
de Ojo Caliente, el jueves
,sado. Su señora madre doña
Leonarda B. de Gonzales, había ya
regresado tinoa díaa antea.
El joven Alberto Trujillo, de
Cañón de Fernaudez, deaea anun-
ciar que entró un rancho como en-
trada de domicilio en Cañón de
Fernandez arriba, en la sesión 25,
y por estas prohibe que nádie paa- -
tee en su rancho que recientemen-
te entró como domicilio.
El apreciable joven Jamea Mar
tinez, hijo del Senador Malaquias
Martinez, quién se hallaba en la
escuela Normal de Las Vegas, en
donde dos semanas pasadaa se en
fermó de una terrible pulmonía,
regresó al lado de sus padres el
lunes de esta semana. El joven
James regresará á la ecuela Nor
nial en el próximo término escolar
que se abrirá en Septiembre.
El Cuerpo de Comisionados o
en sesión durante los tres
primeros dias de la Bemana, inver-
tidos como Cuerpo de Igualamien-
to para el arreglo de los blancos de
tasación. En este año no hubo mu
cha alteración eu los blancos y muy
pocaa serán las quejas en el próxi-
mo Julio. Sin euibargo, recuerdan
que Bolo en la sesión de Julio se
podran oir quejas y pasada ya esa
sesión el Cuerpo de Comisionados
no tendrá ya más derecho de oir
quejas, y loa que se consideren
y no quejen en el primer
lunes de Julio, no tendrán otra al
ternativa más que apelar á la Corte
de Distrito ó al Cuerpo de iguala-
miento territorial, lo cual sería más
la molestia y los costos que lo que
puede importar la alteración en bu
tasación.
GRAN BARATILLO DE
PRENDAS.
Debido á que Mr. Paul Wiese,
joyero en esta, se vá á ausentar de
esta plaza, desa auunciar al públi-
co que desde hoy Vende todo bu
stock de prendas, relojes, etc, al
puro cosbr y on baratillo. No lo
olviden los que deseen hacerse de
bursas prendas.
Se Abrió en Taos el Lunes Bjj'o
' la Dirección del Prof. J.
Haward VVaper.
39 MAESTROS ATIENDEN AL
INSTITUTO.
Según ya anunciado, el Instituto
Normal para la preparación de los
maestro del condado de Taos se
abrió el lunes de esta semana,
baj la h íbil dirección del Prof. J.
Howard Wagner, de Las Cruces,
N. M.
Mucho entusiasmo é interés se
nota entre los maestros, y es evi
dente que ya el condado de Taos
camina, en asuntos de educación, á
la vanguardia de los condados pro-
gresistas de Knovu Léxico. Nues-
tro Superintendente Dwvre, quién
á decir verdad es uno de los
de escuelas que más
interés se ha tomado en los aun-to- s
educacionales de este condado,
presentó á los maestros al Profesor
Waguer con un discurso de la oca.
síó--
i y haciendo ver el beneficio
que recaudarían los maestros
siguiendo al pié de la letra las ins-
trucciones y consejos prácticos de
su profesor. El Prof. Wagner
habló sobre el programa que se
seguirá durante la apertura del
Instituto y anunció que toda clase
de debates, acerca lo diferentes ra
mos educacionales, tomarían lugar
y aceptados por los maestros
durante las cuatro semanas que es-
taría el'Instituto eu sesión.
E Rev. Jeremías Moore, minis-
tro de la iglesia presbiteriana, fué
el capellán de ceremonias haciendo
prorrogativas para el buen éxito
del instituto y de sus maestros.
En-egui- se llamó la división
de loa diferente grados, indicando
que los qne deseaban aplicar para
certificados de 1er. j 2do. grado
que levantaran la mauo. Ocho (8)
de los maestros aplicaron para tales
grados y veintisiete (27) para 3er.
grado.
Durante todas las mañanas Fe
e para los difereutes raines
y todos en la escuela principal del
distrito por el Prof. Wagner, para
todos grados, y en la tarde, de la
una á las dos, el Prof. Dwire da
instrucciones exclusivas para los
de 3er. grado en la misma escuela.
En esa misma hora, de la una á las
dos de la tarde, el Prof. Wagner da
instrucciones á los aplicantes para
certificados de 1er. y 2do. grado en
el convento de' las Hermanas de
Loreto.
Treinta y cinco maes'tros fueron
enregÍ8trados desde el primer día
y se cree que en las últimas dos
semanas el número tocal sera de
50.
Los siguientes es la lista de los
maestros matriculados el lunes:
DE AFUElt A I.A PLAZA.
Hermanas Ludger y M. Oolores,
del convento de Mora; J. B. Val-de- z,
Eliseo Ortega, Maria A. Cha-co-
José D., Fenandez y manuel
Cordova, todos do Peñasco; David
Lucero y Miss Refugio Trnjillo,
de Black Lake, Fernando Mayer
Jr. y Roberto Mancheg , de Cos
tilla; Miss. Fidelina Martinez.
Quc8ta; J. M. Lobato y Don. Qnin
tana. Pina; liosaliud Van Tine,
VyrsHvia; Alfonso Vigil, Talpa;
Jacobo Mondragou, Ranchos de
Taos.
I)K TAOS.
Señoras Refugio R. Sanchez,
Margarita V. Homero. Casaudra
M. Brown, Maggie Gusdorf,
Eleonor Morris; Señoritas Eliza
Quintana, Pilar Vigil, Maria Gon-zale- s,
Juanita Clouther, Lottie
IIallian,Lilliarn Pearson, Hermana
Angélica, Fidel A. Valdez, José F.
Carabajal, Antonio Martinez y
Felix I. Valdez, Elousa Trujillo,
Braulio Sauzo
Condición financiera de la Amoricnn
Central (Fire) Insurance Company de
Sun Luis, Mo., Enero 1ro. 1910.
Capital en acciones ...i2.flOOOOfi.OD
Premios Il(!crvudos ....... .2,244,0:28.31
Kopervado.s liara perdidas pen- -
dientes ?08,2,45
líoservadoa para tasaciones y
todas otras domlas . . . . 10.).412,!50
Sobrante 1,003,419.23
Total Capital Kxision f.V('2,102.51
Sobrante para los asouradoB
Maravillas Aerostáticos. La Ley
Santa Fe, N. M. Junio 8, 1910.
Sr. Editor de "La Revista."
Las grandes invenciones del día
están asombrando á la h umanidad,
y según toda probabilidad se pre-
senta el gran aeronauta Curtiss á
venido á tener el mejor éxito en
perfeccionary dirigirel globo aeros-
tático. Parece que fuera de toda
duda el problema difícil del globo
aerostático queda resnelto. Glenn
II. Curtiss, este célebre inventor,
dió un vuelo al través de los aires
desd la Ciudad de Albany hasta
la Ciudad de Nueva York, nna
distancia de 137 millas en 152
minutos, dejando á miles de espec-
tadores pasmados de admiración y
asombro, y al mismo tiempo ga-
nando 110.000 como premio ofre-cid- o
por el periódico New York
World. Curtiss corrió la distan-ci- a
por los vientos en menos tiem
po que lo que ningún ferrocarril
lo ha hecho; esto es más de 51
millas por hora. La carrera se
hizo más interesante y entusiasta
porque un tren de pasajeros partió
igual con el globo, pero este llegó
mucho primero que el tren ferro-
carril. El globo se remontó pri-
mero Á una altura de 500 pies, y
despuéa á 750 pies de altura según
cálculos aproximativos; en 7 uiinu.
tos ya había desaparecido de la
viata de los espectadores. Cuando
llegaron á su destinación se notó,
según el mejor cálculo que el
globo le había ganado al tren
por mas de trea millas. América
ha puesto $215,000 en premios
para estos voladores. Loa herma-do- s
Wrights han entrado á todas
las contestas y creen ellos que sua
bolsillos se van á poner repletos de
monedas porque sua navios aéreos
tienen mucha faina, y ellos, antea
del célebre Curtiss, han sido los
más afamados para navegar en el
aire. El Capitán Charlea S. Rolla,
de Inglaterra, hizo una acción ma-
ravillosa en Dover, Inglaterra, al
tomar uno de los navios aerostáti-
cos de los hermanos Wrights ha-cien-
un viaje al través del Canal
Ingles. Las Sociedades de Amé-rica- ,
para fomentar la navegación
aérea, se han decidido en tener una
convención nacional en Nueva
York en Junio 23 de este año.
No nos es posible pasar en si
lencio el desprecio, que el Congre-
so de los E. E. U. U. nos está ha-
ciendo hoy. En sus manos de et-o- s
magnates no somos aino una cua-
drilla de títeres y unos mouitos de
panorama. Nada en realidad. So-
mos juguetes de niños que se
diviertan al vernos abrir loa o jos
mecánicamente; ó ya nos ruedan
como una bola de hilo ó nos arro-
jan como una pelota de hule para
que demos bote y los divierta á
ellos y los haga reir hasta Lechar
las asaduras. Hoy se tomó eu
Washington el voto para los pro-
yectos de eBtado admitiendo Nuevo
México y Arizona, y el Senado por
un voto de 40 eucuntia de 21 deci-
dió tomar el acta sobre terrenos,
trasponiendo así losjdos proyectos
de estado para un tiempo indefini-
do, y dándole preferecia á proyec-
tos de menor inportancia. Con
seguridad podemos decir ahora que
el acto de habilitación para Nuevo
México como que también el de
Arizona, están traspuestos y alma-
cenados en la tinajera. Los demó-
cratas hicieron un movimiento fa-
vorable para darle la preferencia á
las actas de habilitación pero sus
esfuerzos fracasaron. Que bonito
juega sus cartas el Senado de los
E. E. U. U. Esas estretagamas
políticas enseñan que el Senado le
tiene miedo á 4 senadores del
porque estos pudieran s
abrir los ojos y t revolverles
el estómago. Bien pués, digámosles
adiós á nuestras risueñas esperan-zas- ,
y no hay para que rascarnos
mas la cabeza para formular tina
constitución ni p-$- r e?t?i--ge-
do Estallos. "Adiós hasta cd
uno venidero."
rn mXo JUBAVir.Lr.ii .
Ta la iuLd dé Ckif ; na ti- -
fiita de tres añoe(3) y medio tie-n- e
á esa ciudad pasmados de admi-ció- o
al verlo recorrer las notas del
Piano con la maestría de los pro-
fesores. Todavía va mas allá, y con
un tácto admirable toca en el piano
las piezas clásicas de los grandes
maestros. El niüito se llama Ro-ve- rt
Levine Sanders, sus padres,
Frank S. Sanders y esposa, viven
en la avenida Sunnyside, No. lili'.
Varios délos grandes compositores
han camiuado miles de millas para
oirlo tocar el piano, y después que
lo han oído han dicho "Hemos vis-
to prodigios pero ninguno que se
le pueda igualar áeste niño." Los
mejores periódicos, de la prensa
mas respetable, ya le han dedicado
varias líneas de alabanza riudién-dol- e
mas homenaje que el que le
han rendido á loa grandes profeso-
res de música.
Ya comenzaron los males y pe-
nas de laa del sufragio libre. Allá
en Arkansas un ministro de la
Iglesia Baptista le dió á su mujer-cit- a
una tunda de azotes que la
dejó echada en una zaleita. ,El le
había dicho que no fuera á las
juntas de laa del "Sufragio Igual"
pero ella quiso dar á conocer sa
poder y albedrio y se marchó.
Cuando vino de allá halló al niño
llorando y los pollos comiéndose la
masa, los frijoles ahumados y ti
gato mimado tenia un banquete
con un sabroso pedazo de carne de
lomo. Entonces él para desquitarse
trató de sacarle á ella un "Biste-
que" de lomo, y le dijo, dándole
con un látigo. "Toma, pá qué te
vuelvas ir sin mi consentimiento"
"Cuando no hay carne de lomo de
toda como," y diciendo y hacendó
le dió una zurra que me la dejó al
pa bó todo por debajo de
ratonera, y estamos seguros que ja
no irá á hacer discursos encontra
del gobierno. Adiós.
S. S. S. Leon.
Quien Sabe de su Paradero?
Mr. & Mrs. Stepher Eastou. de
Abiquiu N. M. desean saber d.d
paradero de su señor padre, Mr.
Wtn. Wayman, quien en el mes de
Febrero pasado salió de Arroyo de
Aguas, N. M. con rumbo á Colo-rad- o
y desde esa fecha no se La sa-
bido de su paradero. El ha estaco
por algunos años enfermo de ta
sentido. Es bién conocido en todas
partes del norte y tiene parientes
en Cripple Creek y on California.
Habla muy biéiv español y casi
siempre anda á pié y con un Win-
chester calibre 30 por 30, pero no
tieue ninguna mala reputación y
tieue muchos amigos y conocí loa
eu casi todas partes de Nuevo Méxi-
co.
Su hija Mrs. Elena Wayman de
Eastou, de Abiqtiiu agradecerá mu
eno cualquier uuormaciuii acerca
el paradero de su señor padre, di-
rigiendo la carta á ella ó ii su es-
poso mencionados, eu Abiquiu, N.
M.
Aviso de Administración.
Aviso es por estas dado que á mi
a i me han concedido letras testa-
mentarias por la Corte de Pruebas
del condado de Taos, Nuevo Méxi-
co, como administradora de el es-
tado del finado Henry J. Young,
que era un residente de dicho con-
dado de Taos; en conformidad con
lo términos de la última voluntad
del dicho finado Henry J Yo'.e ;.
y que yo me he calificado como tal.
Todas las personas qne tengan
demias con el dicho estado pe los
reiuiere que me psgnen 'dichas
deudas sin dilación; á todas los per-sona- a
que tengan reclamos contra
dicho, estado por es tus est;m wül.
cadas de presentar doelaraei. soí ?.
rucadas do estas dontro de uu ir. o
de esta fecha ó ta!?s roclaiti'?- so
aiiiihrari pnra siempre.
.M""y Mar.-vtT- i Yí.u:
C-r- ro, N. .í., Juuio 10, 1010.
eos, ócnando mentía todos eremos
tener lo que se llama iuflujo p ilí
tico. Todos pretendemos ser cabe
cillas do tal (5 cual bando y todos
nos juzgamos derechosos á ocupar
un dia tal ó cual posesión pública,
aún que uuestra habilidaly limi-
tada educación, no sea adaptable
paraocupir ninguua, pero que,
comí dice el proverbio. "No hay
eos i más atrevida como Ja ignoran-cia.- "
A un ignorante si se le ofre-
ciese la silla presidencial de los
Estados Unidos sería capaz de
aceptarla, lo que un hombre sensa-
to no aceptaría conociendo so pro-
pio tamaño y lo qne pueden alcan-
zar sus conocimientos. Deaquj el
mal servicio en el administra-
tivo de las oficinas locales y las
pésimas leyes que nos gobiernan.
De aquí también la'crítica y risión
que causan algunos de los legisla-dure- s
que mandan algunos condados
más propios para cuidar ovejas que
no para legislar leyes; como una a
á los votautos del distrito
que lo mandaron, á la véz que no
viene dando otro servicio al pueblo
más que el asmerreir de los legisla-
dores y del público, cuando no le
hacen guaje los legisladores vivos
para adquirir su voto en medidas
perjudiciales al pueblo muchas ve.
ees. De aquí nacen también Ins
ambicionen para oficinas, que, mir-
ando que á pesar de los pocos co-
nocimientos para dirigir tal ó cual
empleo, en fulano o menguano,
cualquier quídam, por incapáz que
sea, se arriesga á una candidatura,
aún cuando sepa que su único di- -
ploma es la ignorancia y el abati
miento.
Á tanto ha el anhelo de
adquirir popularidad para el voto,
que en ciertos lugares y en ciertos
individuos, ha llegado al colmo de
la hipocresía desnuda y descarada;
hasta el extremo de coinpiometei
el nombre de la cofradía de los her-mano- s
de N. i. J., haciéndose úl-
timamente miembros de la misma,
no por devoción ni porque-crea- n en
ella, sitió acercándose la política
ven un modo fácil de adquirir votos
y popularidad 'entre el elemento
ignorante, cosa que muy mal nom-
bre dá á esta cofradía, cuando se
usa como instrumento dé maqui
naciones y ambiciones políticas, lo
cual nosedebarfa comportar ni un
momento para el buen nombre de
la misma. Casos de estos se han
dado ya en el eondado de Santa Fé
y otros en donde tan pronto como
UiU "trado se han anunciado para
elección
Nosotros comprendemos que la
política y el sufragio ea de esencial
necesidad para todo pueblo debí
damente organizado, y comprende
mos también, que todo buen ciu
dadano debe interesarse en ella
para el buen gobierno de su patria
ó de su puoblo, como jiie es el ar
.tede gobernar y dar leyes para
mantener la tranquilidad y seguri
' dad pública, pero no comprende- -
mos como un ciudadano puede dar
su sufragio á tal ó tul cm iidito
dril cual til eatá satisfecho no puede
dar buen servicio administrativo
ni al pueblo ni á sus constituyen
tes, mii que el nrifan i o descrédito;
y no com préndenlo tampoco, como
en un pais de tan extensas liberta
des como en este, en donde los de
rechos son iguales tara cada uno
de sus subditos, como consientan
y permitan de que uu otiuial sea
reelegido á un puesto público téri
mino trai término, prendido siem
pre de la canoa pública cuando no
por el voto por escogimiento de la
admiuiftt'cición, y sea éste compo
tente ó no. Esto, después que con-
vierte i un condado eu uu imperio,
h ilila miiv mal y desdice mucho de
la cultura de rus ciudadanos vo
tanto?, quienes pueden ser otiside
l'idoa nor la ovnte inHiovute, í'n
la reelección continua do hombre
déspota ó n?apáeej, como gente
inipot-Mit- muy fácil para arrear, á
candado se reparten los pue-tojt- al
ó cual oficina en la próxima
modo directo ó inderecto; emplean-
do ex convictos como oficiales de
paz y abrigando crímenes por me-
dio de jurados malvados y otros
tantofjiespotismosque dia ádia re
giatra la prensa honrada de ese
condado.
Según "1.a Verdad" en esa pía.
za cualquier quídam, teniendo una
diputación cualquiera, carga en su
cinto la pistola armado hasta los
dieutes como si viviéramos en el
centro del Africa ó en un país
Ultimamente dos diputados
alguaciles, Felix Garcia y Pedro
Padilla, sin respetar loa hogares
ajenos y sin importarles un bledo
de la seguridad de las vidas de los
ciudadanos de Las Vegas, validos
de la autoridad concedida á ellos
por el alguacil mayor, dispararon
sus armas promiscunamente en las
premisas de las residencias. Uno
de estos tuvo el atrevimiento de
matar de un tiro, á uu perro, en el
patio de una residencia, á unos
cuantos píes de una niña.
El estatuto prohibe muy termi-nantemeut- e
que ningún oficial de
li paz pública portará armas sobre
su persona, á menos que sea en un
caso en que tal ó cual oficial esté
en el caso de servir algún proceso
de arresto contra algún criminal
etc., lo cual es ley en Nuevo Méxi-
co y en todo el país. Aún en las
grandes ciudades los policías, salvo
bn casos muy necesarios, jamás
usan otra arma más que el garrote.
Aquí en Taos, ni el alguacil
mayor ni sus diputados cargan ar
ma alguna, y solo en casos que re
quiere la ley los liemos visto arma
dos, pero como ya digimos tres se
manas pagadas, el condado de San
Miguel es el a del
país, cuyos moradores merecen nna
medalla por soportar y comportar
tan cándidamente y sumisamente
á una administración tan patrióta
()tan pacífica(?j y tan honrada.
Propuestas Para Reformar la Ca
sa de Escuela de Canon.
Propuestas se recibirán para re-
formar la casa de escuelas de Ca-Ho- n
de Fernandez. Para más in-
formación en cuanta á lo particu-
lar, diríjanse á Ed. Espinosa, pre-
sidente ó a Mrs. Montaiter, secre
taria del cuerpo de directores de
eacunlab dl distrito escolar N ro. 1
públicos á los que no tienen más
credenciales que la habilidad de la
adulacióu; cuando para dar un ein
pleo á un individuo solo se tieue en
cuenta su filiación política, por
más que sus antecedentes y habili
dad sean una calamidad; cuando
grau parte de los aspirantes á oflcl
ñas públicas no miran más que el
dinero que ganarán con peo tra -
bajo; cuandoel favoretismo es la
más valiosa recomendación, el di -
ploma mejor atendido, el resultado
ha de ser lógicamente pésimo y
deshonroso á una comuuida i, á un
pueblo ó á un condado.
L03 condados que deseen adelan
tar moral y materialmente; los que
como Taos pretenden salir delatra
so en que viven y ponerse á la al
tura á que tienen derecho, deben
preocuparse los buenos hombres,
los buítv.s ciudadanos, de nominar
y elegir pan tales puestos, á apio-lío- s
individuos que por su capaci
dad y merecimientos estén en con
dicioa js dj r verdideritiMi.U
prove ilutan, v n miembros i nú ti
hs, q i t 1 m i ;re lit ni y deshonran
no solo el partido á que pertenecen
sinó aún átudouu pueblo por ha
ber no n mido y elegido ú un in
víduo incompetente é ucapáz il'
cjirigir qua oiieina p íMie. y pn'zi
aún de dirigirse a-- í m;smo.
Desgraciadamente en Nuevo
México, cuando menos en mu
dios cou bidii !, lodos pomos políti -
'A
éxito con el alumno, dis.-i- r paraU "UGISTLfí-- ÜE LA INSE- -
hacer que este retor na lo que se le
ensena.
Sa Gran importancia Social
Por el Dr. L. E. Calleja.
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presta pira aeger y consrrvar una!
clase de impresiones represéntalas;
nientalm iite entre la variedad que!
se ofrece con el ejercicio de la per
cepeióu. Esto depende, no de com-
plexidad en la memoria, sino de la
variedad de formas con quo se pre-
sentan bus operaciones. La repro-
ducción de nn objeto tieue distinta
forma de la de un" sonido; y aun
bajo el imperio de un mismo sen-
tido, la reproducción ó representa-
ción del color difiere eu todo do la
forma.
El autor antes citado hace obser
E1H'CACI"N rK LA MKMOKIA.
merced de Arroyo 11 '.uno, m e!
ccn.iaJj de Taos, X. Méx. y
do de ta puerta del cñon-it- de
plaza de anilia, p'ira el oriente en
licita merced de Arroyo Hondo é
incluyendo todo el terreno común
dentro do la dicha merced de dicho
cañonsito para el oriente, están por
estas prohibidos de pastear anima-
les, cortar madera ó ' remover la
misma de cualquiera (dase que sea
sin el consentimiento escrito de los
abajo firmados, y toda ó cualquiera
persona traspasando dicho terreno
será prosecutado por tales (densas.
J. E. Lacome -
EN LA BOTICA TAüSENA
Ud. Encentrará Tcdos los Buenos Re-
medios' Ilsjican&s.
CAPALQUíN, TE DE SENA, ALUSEMA. AZAR, ETC.
Se Atienden Seguida á Tcáos los Fe-did- os
por Correo.
La memoria eB el
receptáculo de todo co-
nocimiento. Cicerón.
Port-Koya- ! dice que: es induJn
ble que se aprenda con mucha ma
yor facilidad y se retiene mucho
mejor lo que se ensena con verda-
dero orden, porque las ideas que
tienen una correlación natural
arraigan mejor en nuestra memo-
ria y se despiertan cómodamente
las unas á las otras.
tjautu r, pedagogo profundo y sa
gaz, á quien con frecuencia ciUmos,
por la exactitud de sua juicios, da
las siguientes reglas para la buena
educación de la memoria:
la. Ejercitarla memoria del ni
Li Revista le Taos has the largest circulation of any Spanish news-
paper in the territory of 'New Mexico. It is read by the most intelligent
t'anrl thinking people of New Mexico, southern Colorad and th southwest
Punto de capital importancia es
el que huy nos toca tratar. La me M
smoria puede considerarse como el
fundamento ó la base sobre que la var que la memoria puede desarro-
llarse ó desenvolverse de cinco moeducación en general descansa. I. P. Gab'e
J. A. Martinezsiendo "un poderoso auxiliar de la 2l 2dlos distintos, muy difíciles de efec
Mal crédito es para un condado
y aya oficiales, que alguno de estos
principie, seis meses antes, hacer
polítiMfD las cantinas y en la z.
Aún que nada hay que
decir eulre nuestros oS oíales elec-
tee dos ansa pasados por el pueblo,
inteligencia," como la llama un ño, con los objetos que continua- - j IS, ÍlTQtuarse al mismo tiempo, pues lamente del niño sigue el curso de su menta le rodean.
2a. Llevar la atención primariaLa memoria es una de las facul desarrollo regularmente por algu
tades que contribuyen principal de los niños á las cosas de más uti- -no 6 algunos de estos caracteres: 1,
la facilidad de acoger las' mpre
cuya conducta ha sico. digna de
elogio hasta aquí, sia tmbargo, se mente á la cultura humana; y
es
somín Pascal "necesaria para to ciones, 2, la posibilidad de retener
lidad, recordando que duran más
las primeras impresiones.
3a. Procurar que su observadas las operaciones del alma.' las por mucho tiempo; 3, la tídeli
ciertas oficinas corno la de algua-cilat-
secretaría y superintended
cia. Nosotros aconsejaríamos á los
buenos ciudadanos que para tales
oficinas se procurara, más que todo,
á hombres competentes y sobrios
que dieran crédito al pueblo y á
lo8 votantes, al mismo tiempo, que
procurar dar la oportunidad á otros
jóvenes competentes en un boleto
enteramente nuevo para no consti-
tuir á este condado en un imperio
como el de San Miguel y otros, que
eutra el pinto y sale el pinto. El
lema de todo tauseño debe ser nue-
va oficialidad cada dos años, de
hombres competentes que nunca
antes hayan tenido poseción oficial
alguna.
Un buen número de la gente
sensata americana, y entre ellos
Sin la memoria escribe Guizoí,
AVISO
Por esta3 se dá aviso, que ha-
biendo sido reportado á mi las
siguientes bestias caballares, per
jndicando labores ajenas, en due-
ño podrá recobrarlas pagando los
perjuicio3y los costos de este aviso,
y al no presentarse a su debido
tiempo, se procederá á los trámites
de la ley, en tales casos, concer-
nientes á animales sueltos. Las
dichas bestias pueden reconocerse
por las siguientes marcas: Una
vecua blanca con este fierro
ción sea repetida para formar exdad ó perfección de las representa
ciones reproductivas; 4, la prontilas más hermosas, facultades del
hombre serían inútiles. tud de recordar laa impresiones, pa.
Todos los autores estáncontestes ra el uso de las representaciones;
periencia y adquirirla retención.
4a. No ocupar la memoria con
los nombres antes de hacer que Be
perciban los objetes..
5a. Hacer que los niños relaten
en afirmar que: la vida moral mis 5, la capacidad de abarcar simnltá
ma, tanto como la vida intelectual, neamente el mayor número de re
presentaciones. Lo primero se efec-- 'descansa en la memoria cada dia lo acontecido el dia ante
En efecto, podemos conocer su
importancia, si nos penetramos de
túa con el acto de repetir á la le
tra un trozo leído una sola vez. Lo
segundo, con el de aprender algo,
aunque sea con dificultad; pero re
tenerlo siempre. Lo tercero, con el rla dea de que, la memoria es lafacultad de reproducir las impres-iones ó las sensaciones precedenteBryan, están en contra el mantenimiento de seguir poseyendo esta
mente recibidas: es la facultad de
Primer Banco Nacional
De Eaton, N.'M.
CAPITAL rAG A DO '. . .S'lOO.OoO
SOBRANTE ; $50.000.
solicitan cuentas con los Comerciantes, Ban-
cos e individuos.
Se pajra ínteres en depósitos permanentes.
SK SOLICITA CORRESPONDENCIA.
O. N HLACKWELL, Cajero.
EL PEIMEK
. Banco Nacional
DE SANTA FE.
Santa Fe, - - New Mexico
LA INSTITUCION BANCARIA MAS VÍLJA KN EL TER-
RITORIO DE NUEVO MEXICO ESTABLECIDA "EN 1870
CAPITAL Y SOBRANTE $180.000.
i5? tyi? i? í Respetuosamente solicita el patrocinio de los ciudad-- ?
í? i?
i" í"í? i 4" nos del Norte de Nuevo México Se paga interés en de.
fS eí-- í- cí- ftí
en la pierna derecha y este otro en
la izquierdanación las poseciones que antes per hecho de retratar á'una persona sin
mirarla. Lo cuarto, con recordarproducir las impresiones ya percitenecían á España. Tuerto luco y
bidas, sin que concurra el objeto el texto, sn lugar y el tema de unFilipina, alegando estos, los gran
que las produjo. Es como el libro xjasunto y que se dé eutre multitud
de libros. Y lo último, con laregistro dice Mosácula. en
des caudales que anualmente tira
esta nación para mantener el go
nos que el fenómeno se ha
observa ya entre alguno de los
diputados bíifiiales, y quo en ver-
dad es mala política , y dí mal
amiero, aspirar á oficina y eusefiar
al mismo tiempo sus vicios y sus
pocas virtudes. ; " V .
4
Una cosa notamos la semana pa-
sada en nuestra visita á los- - campo-
santos de esta plaza, y que demues-
tra nuestro abandono, aún después
de la muerte de los seres más que-
ridos y que fueron de algún méri-
to y provecho á sn pueblo. Aque-
llos hombres que tanto figuraron
en Taos durante las últimas cinco
y seis décadas y que ya sucumbie-
ron al sueno eterno, después de
muertos, no han merecido siquiera,
por parte de los suyos, ya no tan
siquiera una lápida con cuya ins-
cripción pudieran recordar las ge-
neraciones futuras o á la descen-
dencia del finado, el nombre ó los
méritos, sino que ni tan siquiera
existe una losa que pudiera cubrir
sa sepulcro, y, quizá, aún .algunos
de esos, los suyos propios ignoran
en donde se hallan enterrados los
restos del ser de sus dias. Cuanta
ingratitud! i Aquí no cabe ni tan
siquiera aquella lúgubre sentencia:
"Triste y doloroso tss para el horn-br- e
el aspecto de un cementerio!
Allí contemplamos que los hono-
res son de un momento, para pasar
:í las lápidas que se compran con el
oro" Ni podemos decir tampoco
práctica de una operación numéribierno de esas islas, sin contar las que se
escribe compendiosamente,
o se anota lo que hayamos de bus- -
rior.
fia. Escoger para ejercicios de
la memoria el estado mental de
más vigor y frescura.
Ta. Destinar para el recuerdo
asuntos interesantes que no cansen
ni fastidien.
Sa, Enlazar los asuntos atracti-
vos con objetos útiles para la edu-
cación en general.
Ja. Procurar la repetición me-
tódica de los asuntos aprendidos.
10a. Intercalar materia poco
importante entre la que ofrezca
mayor interés.
lia. Usar de todas las relaciones
que promueven la sugestión.
12. Evitar que se acumulen
careciendo de ideas.
13a. Hacer uso prudente de la
memoria verbal; limitándola á la
indispensable reproducción literal.
ca mental de muchas cifras.
con un potrillo al pie que tiene una
estrella blanca en la frente y el pie
derecho también blanco.
Una potranca con este fierro
víctimas del clima y de sus fiebres
car en otra ocasión, aunque reduque llena los camposantos de cadá-
veres americanos, y que tarde 6 cido á simple extracto.
Puede con- -
siderarse bajo este supuesto, como
temprano, costará á esta nación, un
desaquilibrio análogo al que le cau. el depósito de nuestros
conocimien
saron esas mismas islas á la enton tos. Es como
la historia del pasa-
do; es, en fin, como la biblotecadel
ces poderosa España. Nosotros re
alma.
cordamos de nna caricatura que
precisamente vimo3 en Cuba en Parece ser que, entre la
y el talento hay una relación
pósitos permanentes, oe venae vvamoio xenangej pa-
ra cualquier parte del mundo. PRÉSTAMOS y AD.
' LANTOS se hacen con términos tan libéralas como loe
1898, en la llábana, cuyo signifi- -
bastante estrecha, por lo menos, encativo, á la par que escandaloso é
que se - pueden hallar eu esta sección del paía.la generalidad de los casos. Sin
la
memoria, el hombre no poseería
inmoral, venía significando lo que
hoy lamenta ya esta nación. Todos
ciencia ni arte. La existencia se li
en la espaldía del lado isquierdo;
loa doa pies de adelante blancos y
es de color obscura.
Dkmostenks Martinkz,
Juez de Paz.
Precinto No. 1, condado de Taos.
2124
El que enviuda y se vuelve á
casar, algo le debe al diablo y Be lo
quiere pagar.
recordarán que en aquella fecha la
Aviso
Arroyo Aondo, N. M. Mayo 28 10
Por estas se dá aviso, que los
abajo firmados habiendo comprado
todo el terreno común dentro de la
madre del actual rey, Alfonso XIII,
era la que dirigía el timón español
como reina regente: La cancatu lie ouiuuimau uai
JOHN PEARSON, Prop.ra significaba, en un lado á la reinade España, enferma y angustiada,
mitada á lo presente, sin poderse
servir de lo pasado, ni aun proveer
los males 6 ventajas futuras. Sin
ella, no podría sin riesgo, acometer
grandes empresas. El éxito de sus
negocios sería más. incierto. Sin
ella, en fin, el juicio no podría ejer-
cer con rectitud, ni los objetos ser
considerados bajo todos sus
la lápida honra, la losa cubre," y en otro el tío Samuel haciéndole
la corte y ofreciéndole veinte mi
llones de dólares para conquistarla, BUENO BOBISIMO SOLAMECTE
Especialidad en bebidas Compuestas.á lo que al fin y ante los veinte mi-llones accedió pero no sin contami- -
La memoria puede considerarsenarle terrible enfermedad contagio
MONEY LOANED
OH EEAL ESTATE
Long Time Easy Payments
RELIABLE REPRESENTATIVES WANTED
The Jaclison Loan Trust Company
Fort " Worth, Texas, and Jackson, MississipJ
Trato Fino y Legal para todos I
DICHO Y HECHO.
de dos modos: memoria de sensa
dones y de juicios ó sea de pala
sa. . .Puerto líico y Filipinas Tal
significativo venía ya enseñando lo
bras ó expresiones, y de objetos yque le pesaría al gobierno america- -
no tarde ó temprano en sus deseos cosas.
La primera consiste en reprodu Vinos y Licores Embotellados Importados y de lo mejor
para Fiestas Familiares.de adquirir tales islas y que hoy
cir las palabras ó términos aisladosprincipia ya en notar el pueblo ame 3
y Bin conexión alguna, como son a uuiiii rccsiui! riwfw. i uus, iicn iiCAibu.las expresiones aisladas de variasricano la carga en que se obligó.
Que se ha hecho sobre la erec
I Lmi
No falten de cuidar sus notaa enseguida que sean vencidas, no
excedan del crédito disponible.
idiomas; de nomenclaturas particu-
lares, expresiones técnicas, en fin,
todo lo que corresponde á la des
ción la de nueva casa de corte pura
El Comercio de Julian A. Martinez Sons.
Arroyo Hondo, N. lí.UNA CASA
Se llegaría el mayor grado de
perfección en el desarrollo de la
memoria, si ésta pudiera cultivar-s- e
por igual bajo todos sus aspec-
tos.
En anteriores artículos hemos
hablado de la necepidad de mante-
ner el cuerpo-e- n un equilibrio
de todos y cada uno de sus
miembros, y hemos citado el prin-
cipio que en los mejores tiempos
de Grecia y liorna prevalecía: Mens
sana in corpore sano, y aquí tenemos
urgencia de volver hacerlo notar,
porque es inconcuso que, para que
la memoria pueda manifestarse en
todo su vigor eu un individuo, es
imprescindible que este goce de la
más completa salud física. Por otra
parto, sabido es que las enfermeda-
des ejercen una influencia directa,
en el sentido de limitar, no sólo la
memoria, sino todas las demás fun-
ciones de la mente.
Aún en estado de salud, la dife
rencia de temperamentos, injlnye
grandemente en el desarrollo de la
memoria.
Por esto opina Santur, á quien ci-
tamos arriba, que ea el del cuidado
del maestro estudiar en loa alum
nos el aspecto por el cual debe pro-
curar su desarrollo, empleando me-
dios adecuados á cada uno de ellos,
y asimismo conocer y distinguir las
diferencias generales y especiales
de la memoria, facultad que más
variada se presenta, para aprove-
char loa medios de cultivarla, sa
hiendo que estas diferencias depen-
den, entre muchísimas cansas, de
las siguientes : la., déla extensión
de la facultad, diversa en diversos
individuos; ó diferencias generales.
2a., de la tendencia al desarrollo
por uno ó más de sus cinco aspse
tos; ó diferencias especiales, 'di., de
la formación ó estructura del cere
bro; ó diferencias orgánicas. L, de
la mayor ó menor perfección de
alü'Uüos sentidoa; ó diferencias de
sensación. 5a., del uso que se ha
ya hecho de esa facultad en bu va-
riedad de formas; ó diferencias de
ejercicio. 0., del estado patológico
más ó menos quebrantando; ó dife
rencias de energía. 7., del más ó
menos ejercicio de las facultades
perceptivas, metódicamente condu-
cido; ó diferencia de eultivo.
Prefiriéndose á la memoria en el
niño, dice Compayré; "es una pá
gina en blanco en la que todo se
graba."
Todos los pedagogos están de
acuerdo en afirmar que la infancia
es la época privilegiada de la me-
moria.
M. Bain cree que el período en
que "la plasticidad del cerebro" y
la potencia de adquisición del espí-
ritu llegan á su máximum, com-prende- n
desda el sexo hasta el dé
cripción de los objetos sin enlace.
Comunmente se halla en razón in-
versa de la memoria de cosas.
La memoria de laa cosas ó del
juicio, ea aquella que reproduce
las ideas enlazadas entre sí y dedu-cida- s
una de otras. Esta es más
duradera que aquella, aunque más
limitada; la coherencia de las ideas
la hace más estable. Tal ea la ra-
zón por qué los que experimentan
una afección cerebral, la por con-
gestión sanguínea, ya por fiebres,
Acabamos de recibir nuestro surtido de efectos
de verano é invitamos á nuestros marchantes que
pasen á hacerse de nuestros precios, que son tan
bajitos como en cualquiera otra parte del valle.
También tenemos una línea completa de ropa pa-
ra caballeros, zapatos, muebles, ferretería etc.,
Nuestra tienda es la más barata y popular en es-
tos contornos. Pagamos los mas altos precios
por grano, cueros y zaleas.
Taos? El año pasado el Cuerpo de
Comisionados de condado pidió de
nuestro Ddlegado al Congreso em-
pujara al Congreso para que éste
concediera la venta de treinta mil
pesos en bono8 de este condado
para tal erección. El proyecto fué
impreso y sometido á la cámara
menor, pero hasta ahora, nada más
se ha hecho acerca el particular ni
por nuestro delegado ni por el cuer-
po de comisionados. La nueva
casa de cortes para Taos es de ne-
cesidad suprema, recomendada por
los tribunales de justicia y por to-
do buen tauseño, á la vez que la
actual, que tenemos ahora, es una
especie de caballeriza, sin seguridad
ninguna para los prisioneros de la
cárcel, "insaludable é incómoda,
que ni ny nal nombre dá á este
Casi todo buen joven tiene la esperanza y ambición de
tener una casa algun día de por sí. Tal ambición es recomen-
dable y aún de por si no traerá resultado. Energía y propósito
junta con la ambición y ahorros, lo traerá al objeto deseable
casi antes que él lo sepa.
No hay mejor plan para ahorrar y para una casa que
ahorar una cuenta. Nosotros les abriremos cuenta por un peso.
Nosotros les pagamos un cuatro por ciento de interés. El in-ter-
se pagará dos veces al año. Nosotros tratamos á todos
nuestros depositores bien. liaremos lo mismo con usted.
Déjenos ayudarles realizar sus esperanzas de tener una casa
de por si.
STATE SAVINGS BANK,
Taos, New Mexico,
etc., súelen olvidarse primero de
I Julian A. Martinez Sons. Arroyo Hondo, N. M.
I!
los nombres propios, que de los ad-
jetivos, los epítetos, etc , los cuales
tienen más conexiones que aque-líos- .
Tucídides refiere que en la peste
de Atonas, muchos perdieron la
memoria, entre los cuales cita á
porque ni tienen lápidas ni tienen
U humilde losa solo tierra y
basura Cuanta ingratitud!
Leemos en un periódico de Es-
paña que el gobieno español solici-- t
irá del americano que se abra una
averiguación ahora que se piensa
extraer de la bahía de la Ilabaua el
vapor Maine que se hundió en una
explosión en dicha bahía. España
ere enseñar al mundo que no
fueron sus subditos los que vola-
ron el Maine, sino que supone que
ello fue debido á una combus-
tión instantánea de alguno de los
o i lículos que llevaba á bordo. Las
intenciones del gobierno español no
p ie i o ser más nobles, pero hay que
v-
-r t'tnbién que España sueña un
i ni p isi ble porque aún suponiendo
ii. '3te gobierno acceda á las pe-
ticiones, los E. E. U. U. por su
ji t) honor, nunca declarará la
v.-r- l d sobre el origen de la catá-
strofe arina que todos creen que
f .lé debido a las maquinaciones am-- l
. osas del gobierno del ya difun-t- .
McKinley. La vergonzosa ini-
quidad con que se procedió para
usurpar á España uua posesión, un
dominio, todos la conocemos y el
mundo sensato también y el go-
bierno español no conseguirá otra
cost con su solicitud, que una vez
más los Estados Unidos se burlen
de esa nación engañándola al de-
clarar algo contrario á la verdad,
pir'a que al decir la verdad y la
causa cierta, el gobierno americano
vena la injusticia conque se lle-
vó á efecto la nefasta guerra his
piuo-american- a en la que murieron
muchos valientes jefes militares
que enaltecían el ejército español,
v allí liubo motivo para calumniar
i otros grandes hombres. Es me-
jor que España prescinda de su em-
peño.
La olla política principia ya her-m- r
en donde quiera y muchos son
ya los aspirantes á las oficinas pú-Mica- s,
que ya se les hace tienen
conquistado á los prominentes y
honibres de influjo político para
calzar en el próximo enero los
administrativos. Loa aspi-i-ante- a
i tales oficinas andan frené-
ticos y sonrientes, arreglando ya
eus dificultades que pudieran tener
durante el año con bus amigos y
enemigo, para de esW mudo" rd
leuti? diüiíultad alguna ba &U
y para íjuíj todo marcha
viento en popa. Aquí en casa
ya muchos apírantes para
oí'.;. ,13 tíMnas, iin se anuncia de
i , lí ?'., Vf i r ' ' ' 1 ' ' ii, l I V' ) V t V P'J- -
condado y á su administración, que
no ha podido hacer que Taos tenga
A. CLARENCE PROBERT,ti HENRY GONZALES.
Ass't. Cajero.,,
una casa de cortes digna de un
pueblo culto y civilizado como el Cf.jero.
de Taos. Esta negligencia en la
Tomen Nota dé Nuestra Nueva
LOCACIOII.
Y por la ventana ancha al lado poniente la plaza, donde Vds. hallarán
al relojero y joyero listo para componer relojes de bolsa de mesa, ar-m-
de fuego y instrumentos de música.
Torio se Vende Cerno se Representa'.
RELOJERO EXPERTO Y JOYERO LOCADO EN UN
LADO DE LA CARNICERIA DE LUND.
Paul Wiese
Relojero y Joyero. Taos, N. M'
erección de uns nueva casa de cor-
tes muy bien podrá traer que algu-
na corporación ó compañía ferro-
carrilera la ofrezca gratis después,
231
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Ilermogeues, Artemidoro, Messala,
Corvino, ürbilo, Georgio de Tre-bisoniJ- a
y Curio, tan conocidos por
sabios, quienes quedaron reducidos
á no conocer las letras del alfabeto.
La memoria de los objetos su-
pone un encadenamiento de silogis.
mos mediante los cuales se obtiete
el recuerdo, pues si no lo logra en
una serie de ellos, se pasa á otra.
El punto del cerebro á que corres-pond-
es según algunos, el occi-
pucio. Tulpio cita la pérdida de
la memoria en un individuo que
recibió un golpe en el occipucio.
Eii la historia se citan individuos
"El Castillo del Moroen alguna de las nuevas plazas
3)lí
.1 5
de una manera prodigiosa. Metro.
que se van á establecer en este con-
dado para facilitar su tráfico co-
mercial ó industrial, y con ello
borrado y abandonado el buen nom-
bre del hietúrico y antiguo pueblo
de Taos por la negligencia y quizá
incapacidad de las actuales s.
Bueno sería que los
buenos tausefioa meditaran sobre
el particular y principiaran á tra-
bajar para hacer que la próxima
administración sea escogida con
hombres competentes y de empresa
para llevar á efecto tales mejores
que tanto nos incumben para guar
cimo aflo.doro, el más celebre de los discí-
pulos de Epicuro, retenía cuantos Respecto de las cualidades de la
memoria, dice Eollin: Una memo- -
SALOON
Santistevan Q Martinez Props.
New Mexico- -Taos, - -
Quiere Ud. tomar un buen Trago ó cualquier bebida
compuesta, buena cerveza ó excelentes vinos importados ó
whiskies de los mejores en la plaza? Vaya Ud. en el popular
Saloon "El Castillo del Moro" eu donde Ud. será bien trata-
do y su patrocinio agradecido.
Vinos, Wliiskie8 y licores linos especiales para fiestas
y casorios, desdo $'2.50 por galón y para arriba.
Trato limpio y legal para todos Solicitamos el patrocinio do Id.
Santistevan á Martinez Props.
discursos y conversaciones escucha
ria feliz, debo tener dos cualidades:ba. Se dice que Temís tocéis tenía
presentes loa nombres de todos los I
COMERCIANTE EN GENERAL
Siempre llevo un surtido completo de todas mercancías, á pre-
cios enteramente justos. Lo que no hallan aquí, síí les puede
consitrnir sin dilación.
Aquí hallarán todos los necesarios como los tiempos In n ui-- n,
y cada día estamos más en órdeu de suplir lo que nuestro patro-
cinio necesita.
Nuestro surtido ie Zapatos es de los más completo, y on fin.
en todos ramos, les justifica investigarlo.
Agencia por los famosos carro de marea y "Studelmlver".
Buena linea de licores, vines y cvrvesa, á precios muy reducido-- .
Se ofrecen buenos todo depremios por trato dinero en mano.
la primera, recibir prontamente y
ein trabajo, lo que se le confía; la
secunda, guardarlo fielmente. Y
habitantes de Atenas, según refiere
Plutarco, Ciro, rey de persia, cono- -
9
cía por sus nombres ú todos Iba soldar imperecedero el Liatórico puo- - Compayré añade á aquellas dos,
una tercera: la facilidad do volverdados cid bu eiercito.b!oJtTao8 en j.fcligro du convertir.
Be en uu rincón abandonado bajo fct Según hace observar Santnr, al- - í encontrar con prontitud, lo que
se ha aprendido y retenido con
facilidad.
ifiiDOS han considerado á la memo- -nombre do Cbíhuahuita ú OLro
nombre despreciativo y de signifi-- ' riu, uo como uua facultad simple,
sino coujo uu conjunto de faculta- - La manera do enseñar es un fao COSTILLA, N. M . i. AIM) OIUKNTK PEL RIO.cativo burlesco para el elemento!
luí tüt-- imj'-.'rtvV- pía HiUuizar
.rri o? km? kexico. miixtll.v up) .red f,.:e me this tiny, and
ttckmwMi..Hl that he signed, and
:.-- , , (,, ictinre ;ii;J cxrivi-t- l the
;i!;:iit of rvmlemii-rtioi- or eminent do-- i
main. ,
almorzar. Es un desenlace como
otro cualquier.
Meneó la cabeza, y continuó con
tono tranquilo:
LQS
TA h COMO K ANUNCIA.
l,Uua botella del de Charnber-lai- u
para e! Cólico. Cólera y Diauéa roe
convenció que era tan bueno como e
anunciaba. Tres du la familia lo han usa
do con magín ticos resultados en indispo-
siciones del estío.'' II. E. lío we editor
de lo Prensa Highland, Wis. De venta
por la Botio Tausefia.
A LAS C!C0 N PUOTO.
Uu silencio pesado reinaba en la
habitación impregnad de perfu-
mes, l'or último, él. con voz hueca,
tomó la palabra:
Liana, es cosa resuelta? jllns
Demedio para la Fiebre y Gen.
Un regulador cVl estóningo firnbn de todo, tuno al
ayuda á la digestion, da apetito, para l.ifl fié menes y parásito un
el sistema. El estómasjo es la causa de cai todos los nuiles do ía l.uniCiB-ui-
Es a primera oportunidad para obtener ui a medicina tan universal. frUi-ment- e
drogas de yerbass com une w uan, pero cientitícanienie compile--'- .
Aljjo que diferencia, en Udo de mixturas de costumbre. Muy agradahio y 4
efecto pronto.
Enteramente vegetal. Recomendado para las siguientes enfenuB-la-ic-- y
preventatives de ellas: Resfriado, Tos, La Grippe, Infatuación do la gar-
ganta, Pnlmoaia, Pleuresía, Tisis, Asma, Tos terina, Coque-luche-, íhv.tu.o,
Uipteria, Esquinencia, Bronquitos, Carraspera,
Ustedes hallarán que el Remedio de Adán para la Fiebre y Giírmenes es
especialmente eficaz en enfermedades in fee osas y contagiosas, contraídas por
medio de gérmenes y parásitos. Ei tambilo un impedimento para todas ir.é
enfermedades, y especialmente reconienda jo para las peligrosas en formed ad
oomo fiebre tifoidea, viruela, escarlatina, sarampión, pneumonía, difteria
Pleuresis, catarro en el estómago y alivia las afecciones nerviosas delsis tem
como también las enfermedades do los órganos respiratorios.
Hipo, Bascas, Indigestio
nos. Cólico, Congoja Ace
dias, Diarrea, Desinteria,
Cólera Morbus, Estóma-
go Agrio, Pérdida de
Apetito, Nerviosidad,
Ronquera, Afección de
la Garganta por el Ta-
baco, etc. L
La medicina es propia para todas las edades, cbrí para todas las constitu-
ciones muy agrable al estómago y no hace daño aunque ge use por largo tiem-
po. Es una composición sin Opio, Morfina Choral Clorformo, Herion ó cual-
quiera otra droga narcotizadora. No hay dieta que guardar, no hay peligro
de equivocarse en tomar en demacia, Que no la recomienda ésto á usted y
familia como un remedio para todos los dias?
LAS PILDORAS DE ADAN para el Estómago y el Hígado son eficaces
en sus efectos; un catártico agradable y muy propio para usarse junto con el
Remedio de Adán para la FIEBRE. Cura Constipación, Indigestión, Acedías,
falla de Apetito, dolor de Cabeza, Diarrea, Biliosidad, Erupciónes, Tos, etc.
25 y 50 centavos botella.
EL TONICO DE ADAN para el Cabello, indispensable para un tocador,
es nn precioso remedio para laCalvicie; cúrala caspa y hace crecer el cabello.
Es un precioso Estimulante y Cosmético, que refresca. Ayuda a preservar el
color natural del pelo es también un remedio eficaz para curar las afecciones
del caso. $1.00 por cada bottella.
'bs Jo meior. l,s lo único quel
podía hacer. Pobre Liana! Me
adoraba demasiado, para jamás
consentir en devolverme la libertad.
Pero empezaba á envejecer y co-
nozco de memoria su primero y su
último gesto. Además, yo estoy
criando cardes. Hare una vida or-
denada. Me casaré con una buena
moza, y una boina repleta ....
Quiéu me lo reprochará?
Cuando dieron las cinco en el
reloj de la estación, aquel modelo
de amantes envió con la punta de
loa dedos un beso al espacio gi.
miendo: "Adiós Liana!" Después
subió en su vagón, colocó bus ma.
letasy abrió los diarios.
En el mismo momento, en el
mismo sitio donde una hora antes
ella discutía con su único amante
los medios del suicidio, Liana fren-
te á un espejo se probaba un som-brer- o,
y como todas las grandes
dichas, son muy pasajeras habló
de la manera aieuiente:
Lis cinco! Ya está hecho!
Buena manera de conquistar la 1.
bertad. Que se mate! Poco me ún.
porta, i si no se mata jamás se
atreverá á presentarse delante de
mí De todos modos es asunto ter-
minado. Amén! En verdad, ha- -
ce ya mucho tiempo que me fasti-diab- a.
Hay que reconocer que sen-tí- a
una gran pasión por mí; nun-
ca hubiera comprendido que esta-
ba yo cansada de él y que pudiera
amar á otro; lo cuai suele suceder,
sin embargo. Pero, aquí viene el
otro. Si, es el mismo. Cruza la
calle, entra, sube, llama Bien-
venido querido mío.
Mauricio Montecont.
AVISO.
Por estas se da aviso, que desde
hov en adelante se prohibe pastear
v linar la nnn-;- 0 .n :
males en las limites de la merced
de Antonio Martinez ó en la pro- - i
piedad reconocida por la Taos Land
Co , en Arroyo Seco. j
Mauro Gallegos.
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PARA VENDER.
Buen surtido de muebles de casa
casi nuevos. Diríjanse á
Chas J. Robinson.
Para el Moniinicnto de! Padre
Martinez.
Contribución dada para el mo-
numento del anciano Padre Martí-
nez, que se erigirá en Taos, Nuevo
Mexico bajo los auspicios de la Re
vista de Taos, Periódico que se pu
blica en la plaza mencionada.
La Revista de Taos 1100.00
Cap. S. H. Simpson 5.00
Demos tenes Martinez 25.00
Dr. T. P. Martin 5.00
Hon. Antonio Joseph 10.00
John Pearson 5.00
Vicente F. Romero 10.00
Malaquics Martinez 25.00
Carlos Trujillo .50
Hon. Benjamin M. Read 10.00
Silviano Lojennesa 1.00
David Martinez Jr. y familia 25.00
lJedro Martinez 5.00
lion. Ferd Meyer 10.00
Hon. B. 0. Hernandez. 5.00
Gob. L. B. Prince 5 00
Don Julian A. Martinez 5.00
The Germania Hotel
HOTEL PRIMERA CLASE
Cuartos bien amueblados y exce-
lente servicio de comedor. Cuan-
do Ud. pase por Antonito econo-
mizará dinero parando en este
hotel, situado al poniente del
dlpo. Cuesta dos pesos por
cuarto y asistencia.
The Germania Hotel
A n t on i to Colo
CARNICERIA DE
Guex Brandenburg
Carniceros Empacadoreres.
Cria de Marranos.
La meior carniceria en la plaza
Carnes frescas todos los dias.
bltnada en donde se hallaba el
Comercio de Adair.
TAOS, NEW MEXICO.
GOLD $ GARCIA
SALOON
Tenemos los mejores wnos,
licor-e-s y Cigarros.
Especialidad en vinos y licores para fies-
tas y casorios. Buenos licores y precios
reducidos. Mesa de Billar en conección.
SITUADA KN LA. FLAZA DE ARRIBA
GOLD & GARCIA
Costilla. - New Mexico
LOS REMEDIOS DE ADAN están compuestos por un Boticario de mu-
cha experiencia en el arte de medicinas y no pueden ser mejoradas Nadie
debe estar sin los Remedios de Adán
GARANTIA. Uds. loman ninguno riesgo comprando los Remedios de
Adán y si después de haberlos frecuentemente, usado y no les dá satisfacción
vuélvansela á su marchante quien tiene órden de volverles su dinero.
Encontrarán los Remedios de Adán de venta en todas ias boticas y co-
mercios locales. En caso de que uo les vendan en los comercios, manden su y
dirección á Laundensliger Medical Co., No. 218., West GoldAve.Albuquerque,
Nuevo Mexico y nosotros tendremos cuidado de que se reciban.
La Linea de Carruajes de Taos á Barranca y
Vice-Vers- a.
Sale de Taos á las 5:30 A. M. y llega á Barranca á las 11:25
A. M. en tiempo para tomar el tren del Bur.
Sale de Barranca á las 2:30 P, M. Llega á Taos á las 7 P. M.
Buen carruaje confortable con sombra para qne los pasajeros
estén confortables.
Los que salgan de Taos dejaran sua órdenes á la Botica
TaoseBa de Frank Ellis.
WM. M. WOODY, Propietario.
IiSS
es!,V aj.'0 en oru
Es una medicina de su-
mo valor para las familiar
y especialmente preciosa
para los niños.
Cualesquiera desórden
6 enfermedad del estó-
mago ó intestinos que
causan Const pación,
--sv
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OKFICB (ir THE SIX'KETARY.
Hfl ÍKK'ATK OK COMPARirtON.
I, Nai.Lan J Hía, Secretary of tho
Territory of New Mexico, do hereby
certify that there was filed for record in
this oilice at ten o'clock a.m., on the
Sixteenth day of Muy, A. 1). 1H10;
(Jertilitxl cony of
AKTIrMM OV INCORPORATION OF
THE 1.1-- 1'OWKli it V.TFK IOMIWNY
NO. 6128.
A Foreign Corporation of the State of
Colorado.
and (tlso, that I have compared tho
following copy of the fame, with tho
original thereof now on file, ami declare
it io lie h correct transcript therefrom
and of the whole iherejf.
Given under my hand and the Great
Seal of the Territory of New Mexico at
the City of Santa Ft, the Capital, on this
Iflth day of .May, A.D. 19)0.
NATHAN JAFFA
Seal Secretary of New Mexico.
STATE OF COLORADO
OFFICE OF FECUETAKY OF 8TATK
United States of America)
State of Colorado )'88 CEHTIFICATK
1, James U. I'earce, secretary of St ite
of the State of Colorado, do hereby cer
tify that the annexed is a full, true and
complete transcript of the
' ARTICLES O INCORPORATION
OP
THE SAN MJISPOWKK AND WATER COMPANY
which was filed in thisoilice the fifteenth
day of Aptil, A. D., 1909, at 11:55 o'clock
A. M. and admitted to record.
In testimony whereof I have here
unto set my hand and affixed the Great
Seal of the State of Colorado, at the City
of Denver, this ninth day of May, A. D
1910.
(Signed) JAMES IS. PEAKCE,
Seal. Secretary of State.
l!y THOMAS F. DILLON, Jr.,
Deputy.
AKTICLKB OF INCORPORATION
the ban m:m I'OWEH 4 water company.
Know all mkn by thesk presents,
That we, II. Alexander Smith, George
W. Bierbauer and Michael B. Hurley,
residents of the State of Colorado, have
associated ourselves together, for the
purpose of becoming a body corporate,
under and in pursuance of the laws of
the State of Colorado, and do therefore
make, sign and acknowledge this certill
cate in writing, which when filed, shall
constitute the Articles of Incorporation
of the San Luis Power and Water Com-
pany, and do hereby certify as follows:
Article First: The corporate name of
the company is and shall be
THE SAN LUIS POWER 4 WATKR COMPANY.
Article Second: The objects for which
the Company is created, are as follows:
(1) To acquire, possess, own and enjoy
by grant, purchase, bargain, sale, gift,
devise, lease or otherwise; to
take, appropriate divert, own, store, use,
apply and utilize the waters, surface or
subterranean, and also flood or seepage
water, or waters from natural streams,
channels or water courses, together with
all rights to the use thereof in the State of
Colorado and the Territory of New Mexi-
co and elsewhere, and from' any other
sources; to apply said waters to domes-
tic, agricultural, mining, manufacturing,
mechanical and other useful purposes,
and for compensation to deliver, distrib
ute, rent, lease or sell the same, or
rights and privileges therein or thereto,
toothers for any purpose; and in fur-
therance, of the foregoing, to acquire,
possess, own and enjoy by grant, pur-
chase, bargain, sale, gift, devise, lease,
n or therwise, and to locate,
construct, improve, operate and maintain
reservoirs, ditches, canals, pipe lines,
tunnels, flumes, water mains and other
instruments or devices of transmission;
and to sink wells, artesian or otherwise,
and maintain other plants for the
development and collection of surface or
subterranean water.
(2) To develop, generate, manufacture
or produce gas, electricity and electrical
power or energy, to buy, sell, rent, lease
and in general, deal in the same, selling
or disposing of the said producto in such
way, form and manner, as to the direc-
tors of this Company may seem best, and
for that purpose, to acquire, build, con-
struct, operate, maintain, purchase or
lease power houses, power plants, trans-
mission lines, conduits, tunnels, pipes,
pipe lines, factories, machinery, appa-
ratus, devices or appliances for. the
manufacture, generation, distribution or
supply thereof; to acquire, purchase,
build, operate and maintain factories or
plants for the purpose of manufacturing
gas and electrical or other motor machin-
ery, and also all other appliances, devi-
ces or means by which electricity and
gas are generated, distributed or used;
to purchase, sell, make, lease, equip or
operate, plants and machinery for the
building, construction, operation and
maintenance of wells, ditches, canals,
reservoirs, pipes, pipe lines, flumes and
irrigation systems. '
(3) To build, construct, extend, operate
and maintain telephone and telegraph
ines and systems, electric light lines
and distribution systems and gas mains
and distribution systems, for its own use,
for the use of its customers, or in order
t,q sqpply pas or eieotnojty to any muni-pipalji-
incorporated town or other
customers for lighting, power or other
purposes.
(4) To build, operate, equip, maintain,
buy or sell street railways and tramways,
and to operate the same at any place or
places by electrical or cable power
system, or by means of any other power,
device or apparatus, and to make, pur-
chase and operate the necessary machin-
ery and plantó therefor.
(5) To acquire, hold, operate and exor-
cise any right incident to the purposes
of this corporation, given by common
law or granted by any statute of the
United States, or tho laws or statutes of
any state or territory, wherein this
Company may operate, including rights
of way anroas public, corporate or private
lands, natioaul forests, military parks or
other Goveniient reservations, fur the
construction, opera'iou and maintenance
of any irrigation works, ditches, canals,
flumes, pipo lines, tunnels, reservoirs or
distribution systems for the purpose of
conveying water for any useful purpose;
for the construction, operation and imiiti-teiütiK-- e
i if street railway lines or Irani-way- s,
plants for the generation and
development of electrical power and
enery,condutí.'wor transmission lines
or other distribution systei.iS, roads and
iigU wujs.niid m furtherance oí such
delivered tho same as his free and vohin
trtry act nod deed for the uses and pur
poses therein expressed.
WITNESS mv hind and notarial seal
this 15th day of April A. D. 1909.
A! y fom mission expires Oct. 15, 1910,
James W. Barbee,
vai.; notary ruolic
ENDORSED
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OF INCORPORATION
SAN 1,171 POWER 4 WAT1CR COMPANY
DOMESTIC.
r lied in the office of the Secretary of
State of the State of Colorado, on the
15th. day of April A. D. 1909, at 11:5;
o'clock A. M.
Recorded in Book 1Ü2, Page 467.
JAMES B. PEARCE
Secretary of State
By THOMAS F. DI LLON Jr.
Deputy.
WC9. 8210.00
This Document was written by "
DORIS MOORE
Stenographer
Date May 9th. 1910
Compared by CLARK & McELROY.
ENDORSED:
Foreign, No. 642S
Cor. Rec'd Vol." 6, Page 55,
Certiiied Copy of
Articles of Incorporation of
THE BAN LUIS POW KR 4 WATER COMPANY,
Filed in Office of Secretary of New Mex,
May 16, 1910: 10 A. M.
NATHAN JAFFA
Secretary,
Compared C. F. K. to J. O.
Cuídate siempre do loa tuertos
porque son malo3 é intrusos.
El substituto del Cafo más conocido
hoy es el que venden todos los especieros
bajo el nomore de "Cafe Sanitario del
Dr. Shoop" Es mucho más aliméntico
que el de otras marcas, y además no se
requiere sino "un momento" para ser
visto No se requiere hervor de 20 ó trein
ta minutos. Puros grauos tostados mal
ta y nuez, etc. se han combinado de una
manera que le dan un muy genuino ea
bor del café, y, sin embargo, ni un solo
grano de café en esta preparación. 100
tazns-2- centavos. De venta Taos Phar
macy.
Si quieres hacer la corte á una
muchacha dile en sn cara que es
hermosa y linda, que es perfecta y
que posee todas las mejores cuali-dade-
y la presa será segura, aiin
que acuérdate también, que cual
la gata tiene uñas.
4
UN REMEDIO AGRADABLE.
Cuando Ud. quiera un remedio agrada-lo- ,
pruebe las Pastillas de Chamberlain
para el Estómago y el Hígado. Son sua-
ves y eficaces en su uso y siempre pro-uce- n
un efecto agradable v satisfacto-
rio. De venta en la Boti"a Tauseña.
Un político de profesión nunca
puede ser correcto, y puede mentir
cien veces por minuto. Por eso se
dice quo político y corrompido es
nna misma cosa.
Las tiernas hojas de un imócuo bar su
to montes, sanador de pulmones, son las
que suministran al Remedio para Tos del
Dr. Shoop sus maravillosas cualidades
curativas. De cualquiera clase y por,
violenta que sea la tos, cede prontamen-t- e
h la acción calmante y sanador de esta
esplendida receta Remedio para Tos del
Dr. Shoop. No conteniendo opio, cloro-
formo, ú otro narcótico dañino, adminis-
trarlo á sus niños. No se acepten subs
tituciones! De venta-Ta- os Pharmacy.
Por camino3 no pensados, pagan
los mortales sus pecados.
...
EL DOLOR EN LOS HOMBROS
Procede de una dislocación ó de un do-
lencia reumático, nada es taná propósito
para un fío obro adolorido como el Bálsa-
mo de Chamberlain para DóIore8. Apli-
qúese con frecuencia y frótese la parte
afectada vigorosamente á cada aplicación
y se obtendrá una cura cierta. De venta
por la Botica Tausefia.
Procera siempre, que la dádiva
que des con la mano derecha no
lo sepa la mauo. izquierda, por-
que de lo contrario sería una dádi-v- a
do pret unción bombástica y de
niDgtín nidrito
No hay en los Profilácticos niQiuuina,
ni nada que sea desagradable ó nausea-
bundo. Estas Tablillas para Resfriados
obran como por magia, No requieren
sino unas horas para contrarrestar un
resfriado el más violonto, Su babor es el
db confituras. Los Profilácticos agradan
los niños, y siempre reprimen calentu-
ras. Su costo es económico. Una caja
-- 48 Profilácticos 25 centavos, , Su far-
macéutico conoce el maravilloso poder
curativo de estas tablillas. Taos Phar
niacy.
Los hechos y no las palabras son
los que hacen al hombre, hombre
entre los hombres.
PARA ENFERMEDADES DE LA PIEL.
Casi todas las enfermedades de la piel,
tales como eczema, sarpullido, eczema,
salada y escoreación son caracterizadas
por una intensa sarna é irritación de la
piel que á menudo hacen la vida pesada
insoportable y ocasiona disturbios en el
sueño y descanso. Se obtiene un alivio
instantáneo aplicándose la Pomada de
Chamberlain. Mitiga la sarna é irrita-
ción casi iuuiedlatau ente, muchos casos
han sido curados con su uso, Se vende
por la Botica Tausefia.
Hay rosas frescas y primorosas
que enpalagan muy presto al mar-
chitarse y quedarse con y troncón
espinoso.
Si su Estómago, Corazón, óRiñonee no
funcionan bien ensaye Ud. unas dósia
del Analéptico del Ir. Shoop, En cinco
ó diez dias se notará un sorprendente re-
sultado, y hé aqui el porqué. Dr Shoop
no narcotiza el Estómago, ni estimula el
Corazón ó Ríñones El analéptico del Dr.
Shoop llega directarneuto á los nervios
dibiliUdos Todoórgano tiene su nervios
fallan, sus órganos dependientes necesa-
riamente han de decaer. Este hfcho es
una razón elocuente porque el Analépti-code- l
Dr, Khoop tiene universal éxito,
os farmacéuticos en todas partes le dun
preferencia. Tews fkwaoy.
r
') T ficqu'm; by original grant, deed,
purchase., lease or otherwise, and to hold,
owu, operat e, or dispose of, state,
county, municipal ,,r other Oovernient
franchises, privileges or licenses, to
accept nnd operate under tlie law of
any other stale or territory, and to exei-cis- e,
use and enjoy any right or privilege
so secured.
(7) To contract with cities, towns and
other municipalities, and with persons,
firms and corporations, for and in fur-
therance of, any of the purposes heroin
specified. "
.
(8) J'o apply for, purchase or other-
wise acquire, and to use, and give licen-
ses under patents for inventions and
right in the same and develop, work
and Utilize the same.
('.)) To pay cash or issue full paid and
non assessable stock for any real or per-
sonal property, rights or privileges pur-
chased and acquired by, or work or ser-
vice rendered to this Company; w sub-
scribe for and purchase the shares of the
capital stock, bonds, securities and
obligations of any other company or
companies, also any other rights, privile-
ges or franchises with full power to
hold, own, possess and utilize the said
shares of stock of other companies as
assets of this Company, if the Directors
shall deem best, as fully as the same
could be held, owned, used, utilized or
possessed by private individuals, includ-
ing the power to vole the same, and iu
the absence of fraud in the transaction,
the judgmeut of the Directors as to the
value of such property or work or ser-
vice shall be conclusive. 1
(1U) To incur indebtedness, to borrow
money, and to execute and issue notes,
bo ds Hiid other instruments iii writing
as evidence of such indebtedness, and to
secure the same by mortage, pledge or
hypothecation of all or any part of the
franchites and property, both real and
porsonal, of the Company.
(11) To grant, bargain, sell, assign, lease,
transfer or otherwise dispose of all or
any part of the franchises or property,
both real and personal, of the Company,
and of any right, title or interest therein,
as and whenever and upon such terms
as the Board of Directors may deter-mi- i
6.
(12) To do any of the things herein
before enumerated lor Itself or on
account of others, and to make and per-
form contracts for doing any thereof;
and to carry on any business inciden-
tal or accessory to any thereof; to
have and exetcise all the powors neces
sary and requisite to carry into effect
the objects for which the Compauy is
formed.
The enumeration of t ie
objects, purposes and power of the Com
pany, is not intended to prohibit or limit
tho exercise of any other and further
rights or powers which may now or here
after be allowed or permitted by law to
the Company.
Article Third: The amount of the
capital stock of th'e company is and shall
bo One Million Dollars (gl.tXW.OUO.UO).
Article Fourth: The term of existence
of the Compauy shall be twenty (20)
years from the date of the Aline of this
Certificate of Incorporation in the office
of the Secretary of the State of Colorado.
Article Fifth: The number of shares
of which the said stock shall consist
shall bo one hundred thousand (100,000)
shares of the par value of Ten Dollars
4810.00) each.
Article Sixth: The number of direc
tors of the Company shall be five (5).
Article Seventh: The names of those
who shall manage the affairs of the
Company for the first year of its exist-
ence, are: Horace G. Lunt, Franklin E.
Brooks, II. Alexander Smith, Gerald
Hughes and Fred G. Moffatt.
Article Eighth: The principal office
of the Company shall be kept in the City
of Colorado Springs, in the County of
El Paso and State of Colorado.
Article Ninth: The principal business
of the Company within the State of
Colorado, shall be carried on within the
Counties of El Paso and Costilla, and the
business of said Company within. said
state, may be extended to and carried
on, in any and all other counties of said
State in the manner provided by law.
A part of the business of the Company
is to be carried on beyond the limits of
the State of Colorado, in the County of
Taos and Territory of New Mexico, and
in such other place or places in the
various states and terntoiies of the
United States as the Board of Directors
may from time to time determine.
.
Article Tenth: All corporate powers
of the Company shall be exercised, and
the management of its affairs shall bo
conducted bv its Board of Directors.
Article Eleventh: The Directors of
the Company s all have power to make,
alter, amend or repeal such prudential áby laws as they may deem proper for the
management of the affairs of the Com-
pany, for the purpose of carrying on all
kindsof business within the objects and
purposes of the Company. '
Article Twelfth: Meetings of the
Board of Directors of the Company may
be held beyond the limits of the State of
Colorado, at such place or placea and
whenever directed by the s of the
Company, or by order of the Boatd of
Directors.
In witnkss whereof, we have here
unto individually setourhaudsand seals,
this láth day of April, A. D. 1909.
H. Alexander Smith ' Seal
George W Bierbauer Seal
Michael B. Hurley Seal é
Statu of Colorado )
County of El Paso )hS
I, Charles W. Haines, a Notary Public
in and for said County in the State
aforesaid, do hereby certify that i'eorge
W. Bierbauer and Michael B. Hurley,
who are personally known to me be the
persons named in, and who executed the
foregoing Certificate of Incorporation,
personally appeared before me this day,
and acknowledged that they signed,
sealed and delivered the same as their
free and voluntary act and deed for the
uses and purposes therein expressed.
WITNESS my hand and notarial seal
this li day of April, A. D. 1909
My commission evr-ire- August 5, 1912
(Notarial Seal) Charles W, Haines
Notary Public.
State of colorado
City and County of Denver) ss
I, James W. Barbe e, a Notary Public
in and for snitl City and County in the
State Bforesald, do hereby certify that
II. Alexander Smith, who is personally
known to mo to be one of the persons
named in, and who executed the forego
i.-- ; Certlticst'1 of iLCoiy.'ratioti, i''1'- -
rcllexionado .... bus estudiado el
pro y tl contra v uo cambia tu
resolución?
Y ella con un enojo apagado, re
puso patéticamente:
Mi decisión es la misma. Jle
considerado todo, he reflexionado.
La cosa está resuelta.
El suspiró, como suspiran los
espectros en los largos corredores,
de los destruidos castillos.
No obstante, es triste morir á
tu edad, rebosante de belleza.
Inposible y dueíla de sí, contes
tó ella.
( 'iertainente, Jack, ciertamen- -
te. Pero pretiero diez veces la
muerte á vivir Bin tí.
Y ella se animaba, y poniendo- -
se en un pié, subrayaba con gesto
rápido de sus manos, en un miste,
rioso centelleo de anillos, las subli-
mes palabras que le inspiraban su
pasión ardiente.
-- No puede ser de otra manera.
Hace tres afios que no dos hemos
separado una hora, dí de día ni de
noche. Hemos dado á los enamo-
rados ejemplo de la coustaricia;
hemos causado la admiración de la
muchedumbre paseaudo entre ella
a armonía de nuestra unión serena,
somos legendarios como Julieta y
Romeo, Paolo y Francesca. Oomo
ellos, hemos aquí perseguidos, cas-
tigados por loa dioses enemigos.
Vuestra familia es impacable
quiere haceros casar con una viuda
de pies fríos, cuya bolsa está llena,
y por eso, sólo por eso, arrancaros
de mis brazos. Ah, nol Yo me
pongo en el camino y grito y lloro.
Pero, como tá no te atreves á desa- -
fiar el enojo de. tu padre sin perdón,
y de tu madre sin piedad; como
también tú y yo reconocemos que,
separados, la existencia sería para
nosotros, árida y desolada, un de
sierto sin oasis tai, los destinos lo
han ordenadot murámos juntos,
rompamos los vínculos mortales,
rechacemos con el pié está tierra
funesta, y partamos, de un mismo
aletazo, hacia los cielos estrellados,
lacia las regiones etéreas donde las
almas son felices amándose!
Detúvose, vibrante, palpitante el
pecho, golpeó el suelo cou el pié, y
concluyó cotí violencia:
Pero qué elegiremos? El
acero ó el veneno?
El, como meditando al borde del
bismo, la miró con cierta inquie
tud.
--Liana dijo no quiero dar á
n corazón tan sensible el doloroso,
espantoso, inolvidable espectáculo
de mi muerte. Yo por mi parte teu-dr- é
el valor para verte espirar dé- -
ante de mí. Por lo tanto debes
empezar tu.
Ella guifló el ojo, pareció un
momento sorprendida, pero en se.
guida se repuso, y con voz. más
nave, le surróal oído:
Querido! oh querido! Qué
mal me juzgas .... Pero eu fin tie-
nes razóu. Y yo voy más lejos.
Ahorrémonos mutuamente el hor-
rendo cuadro de una agonía huma-
na. Separémonos vivos y con la
sonrisa en los labios. . . .Como Pe
tronio, Jack, como Petronio, Y,
sepamos terminar discretamente,
cado uno en su casa en la sombra
y el silencio,
Sea murmuró Jack, pare
ciendo consentir cou pena, Sea.
Fíjate bien en lo que te digo. (Sacó
su reloj) Son las cuatro. A las cin-
co enjmi casa, pondré tármino á
mi vida, en una ú otra forma. No
insistamos, pobre alma mía. A la
misma hora tu harás aquí lo mis-
mo.
Como dices, tal se hará, amigo
mío. Ves? También mi reloj mar-c- a
las cuatro. Sera exacto no hay
manera de equivocarse.
Entonces Hdios! exclamó él
con voz desfallecida, abriendo los
brazos.
Liana se arrojó-e- ellos desespe
rada cou la vista dirigid;! al cielo
razo. En ese momento pusieron to-d- a
sn vida, pasada y presente, pues
no tinían futuru.
Tres minutos después, estaba
Jack en la calle. Sorbía á plenos
pulmones el aire olient- - á prima-
vera, y á grandes pasos se dirigió
á la estaeióu de San Lázaro, adon-
de había mandado de antemano
sus) baúles. Durante el camino
modolocmba!
o
Que fanfarronada! Sin embar-
go es una muchacha buena. Soy
yo quien ha inventadoesto. Creerá
ella verdaderamente que me voy al
otro mundo?. ... Cualquier día
lo hairo! Y ella, quién sabe? Es
MILflll erca
que ganaronEstos son los números
el sábado pasado.
bote de dinero9272
4366
752
1272
maquina
gabinete de carpintería
rifle
Fidel Valdez de El Prado saco el primer premio; el dinero.
Jesús Mondragon de Cordillera gano la maquina.
Los otros dos números no han sido presentados todavía, Las personas
que tengan esos números deben presentarlos antes de dos semanas para llevar
sus premios de otro modo se tiraran esos dos premios de nuevo.
Gano el
la
el
el
mas boratos
i TT
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Recuerden que todos nuestros departamentos son
fe
que en ninguna otra parte
. o TI
cm no, i ni í '
A1 H fl H H H MJF auk - Vj-- - a
completos y
fc,Uilift 4Um4I úlP
it
V
OHASE Sz CLIFFORD, Manejadora
mi probable vjnt ella ee vaya áj
rsO hlL.iA ESTACO.talpor que eüoá toe quennIS.r vL. V., vezha- Vshdestituir da u derecho, Lo i último reportes depero
arrecio todohiendo va tenido iií'ton, son al efecto de que no liaun NTJESTJRO H'0EOIiAl'TISilO.
. Sn Juaa Junio fi, I'd 10 K. v satisfactorio para mi.e't.í O jrá estado todavía. Kl Congreso se
1 si$
,i íi
Lh p-- r Ole que Tiene t;n-d- e
nuii'eza Y de ed i
importa e.iaa pobre haya sido
que por eircitiétancias ó méritos se
remonta a grandes riqueza-- , ja'o-.-
se apoderará ni cent 'Minará d--
odioso orrnillo o de la presum i'
tan odioso como repugoant J. El or
Tiu-ll- d
Sov de Ud. eeñor Editor sn ami- - irorrogar-- í en unos dias niaa y nin J"' Sy'--
iauna aeci'in se tomará ya en el
asn rito.
v servidor
Epimenio Lujan.
LAtXCIJRSIONAARROYOSKO.
laliaran entie promesas se
Br Editor: El dia 2 del presóte
judío, a señora la. Cirila S. Mar-tiíu'-
espora de don José Rosario
Martinez. did á luz con toda felici-
dad una robusta nina laque id dia
siguiente fué llevada i las pilas
bautismales en la parroquia de San
i.i At J X t .45 l i v.próxima campaña á los votantes? k i, y v veulloso se considera con suj pro
pias ideas SHtibfeeho de si mismo.Cumplirá ahora Anlrews su
Debido a la Liberalidad del hon. es el único que se ocupa de en per-
sona. La persona noble y sin or
promesa de resignar al no conse-
guirse el lüatado'íAntonio B. TrujUo, Arroyo
Seco tuvo un dia de illo, no importa cuan humilde yA donde queda ahora el honor vale la Pena Verlo.
Una completa -- linea de
joule sea, luuos it niirevittn y iiuiode la administración nacional, del
ren yen la desgracia todos le brinPresidente y de la administración
Juan. Fueron los padrinos de la n
nacida don Juan Nepoiuuseno
Sa'azar y M. Venturita Salazar. fee
le puso por nombre Maria Rosabel
Martinez.
Soy una 6uscriptora
Manuelita M. Bustos.
Gala.
A según se anunció anticipada-
mente el domingo pasado se lievó
dan su mano de ayuda ó simpatía.territorial, en sus promesas y en- -
1 orgulloso, en su desgracia, todosños á los votantes de JNuevo deefectos seeos acabadosse alegran.á efecto felizmente la excursión México i
Los políticos son como los ma
de Taos y Arroyo Hondo para pecioiF.Arrovo Seco, la que resulto en un rranos de trochíl; so disputan lacubeta de la comida á puras mor
didas y después se acuestan junverdadero suceso. De ambas dos
poblaciones, Taos y Arroyo Hondo,
Promesas de politiqueros
Sin honor y sin palabra,
Sin escrúpulo ni vergüenza;
No hay que creer en beodos
Porque mienten á granel
Y con tal de adquirir votos
Engañan, mieuten'y prometen
Hasta por arriba los codos.
tos.
se trasportaron á Arroyo Seco, en
SOMBREROS PARA SíÉRAS Y SEÑORITASDos deberes tenemos que cumese dia, no menos que quinientas
personas plir respecto de nuestros semejan-tes- :
el de no hacerles mal algunoLos principales iniciadores de la
- Muy Hermosísimosy el de hacerles todo el bien posi
JUANITA O. MARTINEZ DE!
VIÜIL.
Tierra Amarilla N. M. Mayo 19, 1910
Sr. Editor: Sírvase anunciar en
su apreciable semanario el falleci-
miento de mi querida cuñada, J ua-nit- a
G. Martínez de Vigil, esposa
que fué del nado Vicente Vigil y
la que dejó de existir el dia 19 de
mayo último en Tierra Amarilla,
K M. dejando sumisos en profun-d- o
dolor á tres hijos, dos mujeres
y un hombre con cinco hermanos
y gran número de parientes.
La finada estuvo enferma por
misma fueron loa tiros pelotanos
ble.AVISO.Maroon3 de Taos y Siinbeans de
Mo solamente lene'Arroyo Seco y Hondo, sugerido
por el hon. Antonio Ii. Trujillo, 'Por estas se da aviso, que desde tiEL riíOFESOR H. LAOW. HEL BE LA
hov en adelante se prohibe pastearquien de un modo patrótico y u
beral se propuso llevar también, á
HANANA CUBA, RECOMIENDA EL
REMEDIO PE CHAMBERLAIN
PARA LA TOS.
"Desde que tengo memoria recuerdo
y usar la nueva acequia para ani-
males en las límites de la merced
inos máquinas de cor- -su cuenta, la banda de música KitCarson, y tanto los pelotanos como de Antonio Martinez ó en la pro que mi madre era una adicta amiga del
piedad reconocida por la Taos Land Remedio de Chamberlain para la losoanacin ád cinco meses. Fué en la banda de música fueron cortes
Co , en Arroyo Seco.
Mauro Gallegos.mente tratados por dicho señor.
pero nunca en mi vida me he daJo cuen-
ta de su verdadero valor hasta ahora,
"escribe el Prof. II. A. Howell de la es-
cuela americana de Ilowell, Habana,
Tan pronto como llegaron las ex
-
vida una madre cariñosa, apreciada
pior todos cuantos la conociéron.
Contaba 64 afios de edad.
Sus restos mortales fueron vela.
23-- 26 Agente.
cursiones fueron obsequiados, to
Cuba." La noche del 3 de Febrerodos, pelotarios, músicos y excur- - Xo bay en los Profilácticos ni Qinuina,
.. .i,nj,,t 'Kn ni riHflti niifi spa dpsacradable ó nausea nuestro bijito se vio atacado de un fuerte resfrio; al día siguiente estuvo peor y810niBiaS COU Ull auuuuanre iEstas Tablillas Resfriados- bundo. parala residencia dequeteen espaciosa obran co ja. No requeren i i ''1 - - fe" '. .- -Orá la noche siguiente su condición era!a familia Truiillc. en donde abun- - L,m. .,naa i,,. r, contrarrestar un desesperada. E niño no podía perma-
necer acostado y era necesario traerlo
daron loa manjares exquisitos, re resfriado el más violento. Subaboresel en brazos & cada momento. Aun así res
frescos, frutas etc. cuyo costo para .conuiu,.
i i njn uiüun. J Dicmii'u w ! tul
piraba con dificultad. Nunca crei que
viviera hasta la nii'.íiana siguiente. Por
fin recordé el remedio de mi madre, el
el Sr. Trujillo no fue menos que l 8u costo es económico. Una caja
tar siró íamiiieE cié
Cortar y Amarrar
Engavillar
Rastrilladoras
Trilladoras, Etc.
niu'n Twona fisto Bino fue m U dio L.48 Profilácticos --25 centavos, bular Remedio de Chamberlain para la los, yU'utico el maravilloso podermás. Tanto los excursionistas C0- - conoce en un momento se notó el alivio que si
dos durante la noche, ante una
concurrencia numerosa de amista-des- ,
parientes y vecinos, y al dia
siguiente fué sepultada en el cam-
posanto de Park V iew, é igual al
velorio, ía6 acompañada por nume
r isa parentela y amistades hasta
depositarla en bu última morada.
1 eBeatnoa aquí, señor Editor, dar
las gracias en nombre de la fami
lia de la finada hácia todas aquellas
jersona8 que tan bondadosamente
noi acompañaron en nuestras horas
de dolor y aflicción. It. I. P.
Soy su servidor y suscriptor
Demetrio Velasqnez.
. . niirULlVU QH BOino Irauiilico. ....... AN INTERESTED PARTYguió hasta recobrar completamente la
salud. En estas circunstancias, no vaci
mo 108 pelotarios, musicua, cíe. w i Ky
. . . a . t i wife- - r.- - n-- r r. QADTVIsienten muy agradecidos hacia la lo un Instante en decir que el Remedio
PARA KXFEttMEDAUKS PE LA FIEL INTERESTED IN THE NEWEST AND EE5T MOWER IN THE WORLD! IF SO,
n au ne iir tj AT r.Al t. AMY WAY AM!) SEETHE NEWde Chamberlain para la Tos, él solo, salfamilia Trujillo por bu tratamientol.'V.. 1 vr írt OOI Casi todas las enfermedados de la piel bMMi VI. ' -- - ' . - - t 1 1vó la vida de nuestro querido lnjlto."
De venta por la Hotica Tauseíia.
como no se sienten muy agradecí-- 1 lada escorea(:ióa son caracterizadas
dna pnn otros nornue deanues Qiw Ln. nn intensa sarna é irritación de la
hicieron tocar a la banda en sus piel que a menudo hacen la vida pesada PTarjetas ProfesionalesmsoDoriaüie y ocabiuua ujdiui uiuc du 01r.noatna drt rf ruacos no fueron ca-r- . ... AND YOU VVIUV. DF.COM C AW INTERESTED PARTYsueño y descanso. e oouene un anviu
naces de obseouiarlos con un ice n(,.nffinpf, a,,icándo8e la Pomada de
T'WOflIlINA MANZANA- - cream y ni las gracias por las pie- - Chamberlain. Mitiga la sama óMrtn pflsl inmediatau ente, muchos casos En fin, todo nuesto surtido da mercancías es completo, y respetuosamente solicitamos
com- -
RES. zas que tocaron. mn Ufi. Se vende
nnr la Botica Tausoña.
- ? ' i . i
Sr. Editor: La Divina Providen- - estaba en epe día en Arroyo feeco
paticion ce precios -
bond-McCart- hy co.' j. h. McCarthy Mgr.Hay rosas frescas y primorosas. ... i i... i. A ir. rauindi en bus lustos juicio na ueier- - airaiuu a i
,,, a., i...... t,,A i! que enpalagan muy presto al mar
Prof. I. Davila J
TAOS NEW MEXICO.
s
Aíiua y compone pianos y dá
lecciones de música en toda
clase de instrumentos.
e "
?
minado mandar á su ángel separa- - ju iueo ub un "-- .-
. chitarse y quedarse con y troncónit... Tra 1 ovarse A. las mancioues Hfu mn v de lo meior oue se ba r
i J T,a lno i.n'nm. e8DÍU080.Her as á la qua en viaa responuia jugauucuoi vane. ,
l i. unbre de Tranquilina Manza- - broa ae aicuos ciuos ueieuuituuu g gu Eí,tomRg0i corazón, óRiñouee no
Dr. Hubert H. Jonsonn- - e.) residenta del condado de entusiastas sus puestos. x.os vicio- - funcionan bien ensaye uu. un uu
' .... ü i M Tona del Analéptico del Dr. Shoop. En cincoi:,, Grande, ancnmbienao at se- - riosoa rueruu , . dia; re- -diez 8e notará un préndente
rulüfo el dia 22 de mayo 1910, a concluyéndose a las o p. m. cuanuo tad M aqui el po. DrShoop MEDICO CIRUJANO
Telefono No 19.
S TAOS. - - NEW MEXICO
U !nd de 39 años, después de ha- - los excursionistas regresaron para no narcotiza el Estómago, ni estimula elíi! i niriT, a Riffnnflfl El auahíntico del Dr.1,- - rbiiíndo una larga enrermeuau uo BU8 a.m. - j:....,,fQ A w
.TI
r 1 w :
OUOOj) ilci uuwiauii uw u w
ccHtro meses con toda resignación Tanto loa Uub3 de pelotarios, dbiltado8Todo6l.glino tiene su nervios
de uní verdadera cristiana. La fi- - la banda y loa excursionistas, nos fallMi 8US órgauos dependientes necesa- -
ua la nació en el condado de Costi- - sugieren hacemos conatar el agrde- - riamente han do decaer. Este hecho
es
.., n una razón elocuente porque el Analépti- - íT-
- íñl H 01! 1 .üonae Vivió cou u wibüw mu m UUulla.UolO. en UdulDr Sh-.o- tione universal éxito.
Dr. T. P. MARTIN,
MEDICO Y CIRUJANO.
Telefono Nro. 4- -
Taos, N. M.
padrea, el finado Julian Manzana- - Trujillo y familia por cuyo buen Lo8 frmacéutico8 en todas partos le dan
r..a v Marteliana Sanchez hasta el tratamiento de que fueron objeto preferencia, laos i'harmaev.
ll ' .,Jt,. '. - tv i n i n i
Hfl.i de cuando se desposo con ios excursionistas, uuwouuu u, N.w Mex
, Mi,- - l,n, ai Rr Trm'illri con muchos No. 822Ull'lUO i riüllUVU íuuuiuj vu uuj ' ' "J - vuuut; ul iuo, j JA .
esta v en donde vivió hasta el ttem- - ciene3 de amigos maa en toao ei Aniceto Martinez,
. . .. .
a., n, marte Klla fue un mo t valle ds laoa vfa- -
"
, UD OU IU uvt iui - - i .
.
, Catalina uumtana ac jiariineaj .i .1 . .tuloa, íAck tntina m iv - i - .
Dr. L. D. KOGER,
4 CIRUJANO DENTISTA $
Todo su Trabajo es Garantizado.
Dentaduras de Primera Clase
ueio no wiiuucn, uo ...- -j - - , . In the District Court of the First
apreciada y bien querida por todos I nj$ AI30S 9 13 renilCílCIdrid judicial District of New Mexico for the
Llevamos una completa
linea de maquinas de cor-
tar y amarrar y dé cortar
sua vecinos y conocidos. Fué una Coutyof Taos. ,w .. -
... I 1 lie sala aeienuani, aianaa vul"
amnrnaü til adre con bus hitos. ! Empastes de Oro, Platina y PastaXVUUIi-- Xjnwiuvoaj v " , 1 L i .'i f
Deja para llorar bu muerte á dos decorreos eeraen Rancho9 de ".ct ZíJZ Blanca á Precios Cómodos. : : :
niños huérfanos de padre y madre, Tana hnllaHrt f.nlnable en la mal- - M Taos, Territory aforesaid, that being Coronas y Puentes de Oro.
Extraccios sin Dolor. :á BU Beño-- a madre y á una herma- - ver8acjn de J4, 069 de fondo del by said plaintiff, Aniceto Martinez, the
engavillar de la famosaa e.-- lloran tan lamentable L:nRftmnfil. fné el mh;rcoles de la ""f.'í.r T í Oficina en la Casa de W'ienguert 7! v j I Ht'CUriIlg Ul O ai v vi i..r vu uu
' I i i .i i m a fnllv unncnr
separación. semana pasada sentenciado por ei auanuuiium . n... .v, :- -
. --afurunPíi fr th p.nmnlaint tiled in A wSn resto3 mortales fueron ae- - Tiia TnVin 17. MfFlH íí trfiS &fl08 a.i4 naiiao AnH tlmt nulfíHS voil filter
- marca McCormick.nnludoa en el cementerio de la . plansnra en ta penitenciaría your appearaDcc , in Pal f oa r
"Tonsorial Parlor"i oetore ine neeonu uu ui uij. ii",capilla de San Francisco de Asir, terrtorja coino prisionero por los judgment will be rendered against you
a wn ' .. in said cause by default.
con irran acompanamieuiu uo p- - r.tJ n dos. i. op. T have hereunto Nueva Barbería establecida contigua al
Bancorieutes Vecín08 á QUÍene8 se dan set. my hand and Seal of said Court
aty Estaba Bolamente bajo tanza T(Jog ew Mexic0 this sixthday of May,
las más repetidas eracias por bu , ., . . A n 101n. Francisco .Ornelas, Prop.r ae mu eu co miomu u.aA- - pesos y pRANK w ShkakonBimp ilia en horas de pesar y 8 "IC" i ,,, fiadores de Adolfo Espinosa, on-2- 3 Clerk La mejor y más elegante ISarberia en el
Clon. LnAlAaranJ Sr DinniPio AiArtinpz Valle de 'iaos. ,
a j v..,.in RutÍKfiip.nirin á todos4u.v. . : -ouj u0 v., Dví..v. , j Tesorero dB condado, y d da- - r Se solicita el patrocinio de los tausefios.mildo servidor. . . nH,a d! nvietn. S i"1UU1U liOlílUUO', íuuiv - . , t 4 Limpieza y Esmero
FRANCISCO ORNELAS, prop.Manuel U Atencio. u cualaroa dcha 8nma & egta. Mujeres
También tenemos una
completa linea de maqui-
nas de cortar zacate, ras
trillos y apiladoras
de poder también,
marca McCormick.
ban comprometidoa con el gobierno
CPE jTIONES DE HERENCIA. Martinez mtsm y el Sr Espi Cansadas
Las muleres que pierdenFi.it Steele, "Wyo. Mayo 28, 1010. nosa $000 00, aun que para mar- -
su alud debido al exceso de
Berbería "El Castillo"
. DE -
EDUARDO ESPINOSA,
Sr. Editor: Yo siendo un here- - f , , k yez 1 trabajo, necesitan un tónico.lero legítimo del finado Francisco el Sr. Adolfo Espinosa le dio do
.
....I.niln A an naan AaLujan, que residía en Llano, con. se quita sola. Tómese el
. lCUlTieulO iurauuíauu du vao
Cardui, el verdadero remediou xUD, 4u.v- - " residencia oue tenía en líanclios
oara los males de la mujer.12 de 1909, aupe que 1Septiembre
filies de mujeres que han
La mejor Barbería en el
valle. Aseo y limpieza
y pronta atención. : ;
Toda clase de Ferf umes, Cosme ti-c-
y Vñ'orizadores del cabello en
,nn;,.,.i,',n. ED. ESPINOSA,
sin mi consentimiento ni vo EL 4 DE JULIO. tomado el Cardul nos escri-
ben y hablan con entusiasmoImitad, raí hermano Jose D. Lujan
del provecho que recibieron.y mi cufiado Florentino Miera, Se noa reporta que en Arroyo j
1
firmaron Seco y Arroyo Hondo, ae están Taos, N. M. ProPi'uiJ limn v
traspasos 'en propiedadeB raíz y per- - haciendo preparativoa para celebrar Somos Agentes y Podemos. Suplirle coa8nal y como yo había requerido á con toda uiciuez y con eenau TÁ.rflr
la celebración del glorio- - UiL0Lmi programalos dichos compradores por par- -
Trilladoras é Ingenios i iracioreste, que me pertenecía y por haber- - BOaeuuwu. d.. , ji . i,t, OPr;u .rAnionAdns moB mas pormenores en el próximo Ventajo:
Una carta reciente do laEio mi consentimiento, ahora hago número. Tarece qua el comercio y
í
Kra ni íiBÍastas la ouieren i I ñSra. Charles Bragg, Swee-
ter, Ind., dicej "Con palabras
p iDUüO, que por aupucia u ui v n
a r,,; lom,n. .(..i bochar todonor h wntana en ese h v , ' . í ,
l ;f
5 1 1For Stomach Trouble, Sluggishno puede
expresarse lo mu-
cho que bu medicina hizo por
1). Lujan y Florentino Miera he- - dia y hacer que toda la gente d-- 1 j
taos tenido en arreglo satiafaclo- - condadd los visite para el 4 di Ju- - j Liver nd Habitual Constipation. jf umi. No podia, como ahora,
It curca by elding all of theno y coa tal motivo conste aqmino trabajar seguido; trabnjnba
dlzestlve orrrana ccnlly stirnupue doy por bien dichas ventas be FAliA VEDER.
chas por mis hermanos referidos y
un rato y tenía que tos-
tarme. SJisni'pVe alabaré u
mc'dkliiu."
lateo the liver and regulates the
bowelsthe only way that
eortsHoation can be
F. C. lVer- vendo tín bu rancho niaos, lev Mexico.pbr la tastfj y para qua t-- pn&Wo y
f jf.t' í q-- -n t' r th"c d- - t.;n-- 3 y medio de pa-tu- ri á 18A i-It! , i ' ' ii v d,C. H vi:, '.."3 ? m. J Pruébe-- el Cardui.
j venta en todas partes.
cured. Especially recommended
for women and children..
'C.lr-f-j--
3 blcched ccnjplcxiona.y
,
f. 42
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